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Financial Report 
--OF THE--
TOWN OF WELLS 
For the year ending February 18, 1911. 
Saving carefully examined tlle books of· the Selectmen, Over-
seers of the Poor, Treasurer and Colle~tor, and having found 
their accounts to be correctly cast and that there were vouchers 
for same, your Auditor respectfully submits the following state-
ment of the financial condition of the town . 
• 
Appropriations. 
Art~ 4 Support of Poor and incidentals $3,000 00 
5 Hydrant Rental 1,000 00 
6 Common Schools 2,000 00 
7 Repairs of School Houses 400 00 
8 F:ree Text Books 500 00 
9 High School 1,500 00 
10 Highways and Bridges 3,500 00 
12 State Road 500 00 
13 Breaking down Snow 1909-10 1, 000 00 
14 Transportation of High School Scholars 550 00 
15 Town Indebtedness 500 00 
21 Memorial Day 100 00 
22 Hose Co's,-·-Wells, 50; Ogunquit, 50;· Reach, 100, 200 00 
23 Brown Tail Moth 750 00 
.. 
24 Special Appropriation, near B. Maxwell house 150 00 
25 '' '' Hubbard corner and Bartletts 100 00 
26 Island Led~ Road 1,500 00 
31 Highway near Fred Perkins' ' 100 00 
" 
• 
I 
1' 
4 
32 Hydrant near Second Church 
33 Hydrant near Fred Perkins' 
34 Hyd.rant nea·r High School 
36 'felephone service to .Mousam Water Co. 
28 Road B. & M. R. R. t0 Hans0n's 
40 Hydrant near Island Ledge Property 
42 Heating Apparatus 
43 Road to Wells Beach- W. H. E. 
45 BragdonRoad 
46 Road to Branch- J. H. M. 
48 Road at Beach 
State Tax 
County Tax 
Overlay 
Appropriation 
$f;,301 15 
1,181 51 
657 99 
100 00 
75 ·00 
75 00 
11 00 
50 00 
50 00 
900 00 
75 00 
600 00 
200 00 
600 00 
$7,140 65 
21,186 00 
$28,326 65 
Real ~tate, Resident 
'' Non-Resident 
Personal Estate, Resident 
'' '' Non-Resident · 
Total amount Real and Personal 
Rate 
543 Polls 
Supplementary Tax 
Rate 
Two polls 
I ' 
• 
\ . 
\ 
. .. ., ... 
. $627,607 
397,050 
_..........._ ......._ $1,024,657 
94,058 
40,461 
$287 63 
.0235 
134,519 
$1,159,176 
.0235 
27,240 65 
1,086 
- - $28,326 65 
• • 
. 67 ·59 
4 00 
• • 
" • , • .. s 
71 59 
, . 
' I 
\ 
5 
Expenses for the Year 19·10-11 I I 
' I Town Officers I 
ORDER 
15 J. W. Gord3n, M. D., Board of .Health $ 12 00 
18 Albert A. Lewis, Su.pertntendent 1909 166 66 
19 Haven E. Lord, Selectman 1909 47 50 
20 E. H. Han?com, S. Committee 9 00 
I 30 W. F. Cousens, Selectman 1109 ·75 00 
33 E. Garland, Selectman 1909 70 00 
60 I. H. Storer, auditor 20 ·00 
263 L. R. Williams, selectman 1910 58 00 
273 F. E. Rankin, constable 16 40 
319 E. Garland, selectman 1910 100 00 
• 50 00 337 Haven E. Lord, selectman 1910 
399 Cha·rles H. Swasey, school committee 17 30 
425 L. R. Wi1lliams, selectman 52 00 
581 A. A. Lewis, supervisor 125 00 
617 H. P. Hilton, commissioner 1907 14 77 
648 George G. Hatch, town clerk 8 75 
656 John A Tibbetts, ballot cierk 3 00 
672 . W. W. Smith, school committee 21 00 
693 F. E. Rankin, constable 19 00 
697 Josias Littlefield, ballot clerk 2 50 
I 
' 710. W. S. Wells, school committee 12 00 
713 Downing Hatch, truant officer 17 00. 734 E. Garland, selectman 50 00 768 Harry A. Littlefield, sheriff 12 00 
807 N. E. iord, selectman 87 00 812 L~ R. Williams, selectman 75 00 842 Woodbury H·ilton, building inspecto1~ 7 00 873 J. Moses Perkins, election. clerk . 2 50 
877 Charles Swasey, school committee . 10 00 881 W. H. Eaton, town treasur.er 50 00 902 F. E. Rankin, commission on $28,300 141 50 
$1·351 88 
Town Farm • 
ORDER NO. 
104 Fred Allen, servire $75 00 
2':/7 Charles E. Gowen, hay 6 88 
I 395 Reginald Welch, labor 2 00 I l 
\ 
.. 
' 
404 
408 
' 453 
570 
571 
692 
694 
732 
791 
793 
840 
869 
901 
903 
• 
C. J. Taylor, 2 pigs 
A. C .. M.i]d:ram, ·hay 
Fred Allen, service 
'' '' '' 
, 
Pitts & Freeman., su·pplies 
6 
P. H. Rankin, supplies • 
F. E. Ran·kin, '' 
C. 0. Pope, '' 
Fred Al'len,. service 
C l f-1l ·l0~ Allen, labor 
C. J. Tay l0r. 1 pig 
Pitts & F·reeman, supplies 
F. E. Rankin, '' 
G. S. Davis, blacksmith, labor and material 
8 ·00 
9 00 
75 00 
75 00 
20 23 
55 31 
97 24 
23 80 
. 75 00 
3 15 
4 00 
12 74 
54 05 
39 ·15 
$635 05 
Amount of prod.uce sold 19!10, $194 7 4 
Pcru·pe·r Accou.n·t Outside of Farm 
ORDER NO. 
14 J. W. Gordon, a·ttend·ance D. A. White family 
· 278 W. H. York, board of Nina Hilton 
336 F. E. Phillips, attendance Arthur Hilton 
338 L. H. Brown, attendance Jefferson Welch 
344 G. G. H·atch, clothing for Nina HiJ:ton 
450. Maine General Hospital, Bertie Bridges 
490 Jos. Waterhouse. burial J ·ohn Caine 
504 W. W. Smith, attendance N,ina Hilton 
506 ·W.W. Smith, attendance Albert.Fitzgerald 
605 W. II. York, boa·rd N-ina Hilton 
644 W, E. Lig.h·tle, account M·rs. J. Welch 
646 G. G. Hatch, clothing for sch0lars 
649 G .. G. Hatch, clothing for Nina Hilton 
719 F . . E. Phillips, attendance Arthur Milton for Stu21rt 
. . . 
838. W. E. Y 0u·land, clothing Nina Hilton · 
. , · 855 Harry A. Littlefield, taking Nina· Hil,ton t0 Home of 
feeble-minded 
861 H. S. Sawy~t, board of Ha~ry York to Jan. 26, 1911 
$15 00 
78 00 
20, 85 
·13 68 
5 60 
236 00 
35 00 
4 25 
4 00 
61 32 
5 00 
53 77 
19 40 
11 40 
9 46 
10 15 
3 00 
. '$585 88 
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Ottf>ER NO. 
121 Manning S. Campbell, Nellie Poor $33 37 
294 '' '' ' ' '' ' ' 37 93 
494 ' ' '' '' ' ' ' ' 59 73 
586 '' '' '' '' '. 59 30 
851 ' . ' ' '' ' ' ' ' 58 50 
'$248 83 
This amount has been paid by James Poor. 
OR:OER NO. 
13 J. W. Gordon 
17 E. L. Hooper 
29 W. F. Cousens 
81 E. Garland 
32 t• 
44 Burton L. Spiller 
216 Casper Hubbard 
Miscellaneous 
217 Enterprise Press Co., printing Reports 1910 
218 E. P. Hobbs, use of field for winter use 
·219 New England Tel. & Tel. Co., service for Water Co. 
290 C. S. True, team, committee on electric lights 
291 '' '' Plumber, labor Town Hall 
297 A. B. Blacke, repairs on road machine 
324 · Loring, Short & Harmon, books for town oftlcers 
325 H. E. Lunge, supp lie~ and labor on High school 
342 Caine & Littlefield, cleaning town hall 
343 Geo. G. Hatch, clothing for poor children 
352 Grace 0. Bodge, ~Ierical work 
416 E. L. Hooper1 diplomas 
428 A. B. Hatch, burying horse 
· 429 '' '' Labor on fence, town building lot 
443 G. W. Hilton, '' '' '' 
448 Downing Hatch, '' '' '' 
472 J. F. Miller, watching July 4 
493 Jam es L. Esty • .damage to horde 
496 W. W. Allen, '' '' 
505 Samuel Silver, cleaning town hall 
$ 7 00 
3 00 
8 55 
11 56 
6 67 
28 76 
2 25 
57 25 
10 00 
17 50 
6 00 
4 25 
24 00 
29 85 
12 90 
2 50 
24 10 
23 75 
8 25 
5 00 
1 75 
1 75 
3 75 
2 00 
75 00 
10 00 
3 00 
\ 
8 
510 
521 
535 
572 
'577 
Austin R. Goodwin, lum·ber for fence 22 47 
Frank D. Weeks, fighting fire 4 50 
Fran·k E. Stacy, damage· to 1ots by taking gravel 220 00 
Pitts & Freeman, wood and labor town building 4 25 
Herbert Littlefield, leveling after taking gravel G.L.rd. 6 00 
684 
687 
699 
787 
L. A. Stevens, services Electric Light Com. 12 00 
C. S. True, expense .running York J:.Jine 4 00 
E. Cousens & Son, insu,rance town ·building 55 00 
811 
843 
864 
865 
879 
882 
896 
905 
107 
R. W. Libby, labor Well~ Beach roads, York Line, 
Wells Depot bridge 
E. Cousens & Son, insurance town building 
Woodbury Hil!ton, witness Wells Beach road· 
Roy S. ·Moulton 
' ' 
,, 
Charles Swasey 
W. H. Eaton 
E. Cousens & Son 
George F. Stevens 
W. H. Littlefield., te1ephene serv'icQ 
Abatemen·ts for 19'10 
52 90 
39 00 
1 25 
8 00 
25 00 
12 00 
10 00 
30 00 
18 00 
11 00 
$935 76 
John P. Lawson, per. and poll; .property sold, out of ·town $6 ·03 
Maderia Crepeau, ou'.t of town 
john J. Card, '' '' '' 
Ernest G. Stevens, error 
Thatcher Littlefield, error 
Charles W. Littlefield '' 
Wilfred Snow '' 
C. W. Tibbetts, real estate sold 
Heirs of Daniel ·Butler real estate sold 
Ka·therine Stevens '' 
Annette E.Hewitt, over value 
Mrs. Geo. B. Ives 
A. A. W. B. Maxwell, sold 
Frank Jacobs, out of town 
'' ' ' 
M·rs. Matilda P. Harris, real estate sold 
Mrs. Charles Roberts, '' '' '' , 
W. L. M-cEl waine, error 
Lester C. Bost~n, poll, out of town 
2 00 
4 59 
8 62 
• 
9 83 
1 77 
7 05 
11 75 
11 75 
7 05 
9 40 
11 75 
64 62 
2 00 
7 05 
25 85 
11 75 
2 00 
• 
' 
\ 
' 
9 
Otis Burrill, error 
Melvin French, poll., out of town 
Charles Haley, '' '' '·' '' 
W. F. Matthews, poll 
Luther S. Weare, excess valuation 
Kennebunk Saving Bank, real estate sold 
Mrs. Kate B. Perkins, double assessment 
Harry Leathe, poll, gone 
Austin A. Clark, poll, gone 
Chester Annis, '' '' 
Robert Anthone, '' '' 
Chas. Clark '' '' 
Went\;vorth.9 Ellis'' '' 
Albert Clark '' '' 
Charles H~ Robinson, personal estate sold 
rJ oseph S. Winn, poll. gone 
Johnson & Pease, real estate sold 
Bert Hunt, real estate sold 
Cole & Brown, lumber shipped 
W Wallace Hubbard, error 
W. S. Wells & J. H. Mildram, lumber sold 
Wm. Hilton, poll, gone 
Mrs. Emily Littlefield, excess valuatio11 
Lester Kimball, no personal estate 
WiiJiam Northway, no real estate 
Susan Jacobs, sickness 
William Collins, no horse 
Addie B. Storer, excess valuation 
MosPs A. Bourne '' '' 
John M. Davis, lumber sold 
John W. Caine, old age 
Arthur E. Perkins, error 
James H. Nason, real estate sold 
Arthur J. Littlefield, real estate sold 
Charles H. Davis 
Clarence Arnold, gone 
Neal C. Littlefield, gone 
Vern L. Perkins 
Julia A. Lawson 
~ 68 
2 OG 
'2 00 
:2 00 
2 35 
3 07 
10 58 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
4 80 
2 00 
9 40 
3 18 
25 85 
6 45 
.35 87 
2 00 
9 40 
4 70 
2 35 
4 70 
1 18 
2 35 
11 75 
.27 65 
2 94 
72 
1 68 
7 05 
2 00 
3 87 
2 00 
2 00 
9 40 
• 
.. 
10 
Snow Worlt · 1909 ... 10 
OttDER NO 
, 
36 Harry Cherbuck $ 3 45 
37 Mark Farnham 90 
47 Woo<!lbury Boston 1 05 
49 Howard L Hatch 5 08 
. 50 Lester Reynolds 5 25 
51 Clarence Colby 7 88 
52 Clifford Grant • 4 90 
• 53 Cheste:r Littlefield 22 00 
54 Forest Reynolds 2 10 c.- rid l 55 W. G. Colby 38 25 
\ 56 A. P, Johnson 4 04 57 0. V\., est· 23 73 
75 C. S. True 2 40 
80 P. W. Gray 27 44 
81 John Welch 7 70 
82 George A. Littlefiel d 11 55 
83 Warren U. Littlefield 
' 
3 50 
84 H. A. Hilton 13 67 
85 H. E .. Perkins· 3 61 
' 86 A. E. ·Gray ,/ 18 00 
87 R. Newall 2 27 
88 W. P . NorlhwayT 4 37 
89 G. W. Wakefield 19 70 
90 W. H. Johnson 29 46 
91 Everett Littlefield 68 
92 Ar th u1· J. Littlefield 43 18 i 97 0 . E. Hill 5 06 
98 Chesley Lord 2 19 
1)9 G. W. Lord 7 07 
100 C. F. Dt1tch 19 66 
101 J. 0. Davis 2 97 
102 Wm. P. Leacl1 7 70 
103 Charles Wheeler 8 50 
109 Frank E. Kimbal~ 15 99 
110 J. Shevelin 1 75 
111 F. W. Hilton 22 15 
112 E. H. Hanson 5 87 
113 G. W. Hilton 5 76 
114 H , B. Hilton 4 20 
115 S. L. Silver 1 75 
116 L. H. Nason 15 60 
l17 Harry Hilton 3 15 
118 E. H. Shute 5 24 
119 Chandler E. Hilto11 11 72 
120 C. S. Graves 
' 
14 37 
124 B. E. Li ttlefield 22 23 
125 A. F. Littlefield 2 00 
l 
I. 
' 
' 
' 
• 
11 
• 
127 M.A. Brown 21 50 
128 J. A. Williams 3 50 .1 
129 K. G. Murray • 3 50 
130 S. G. Murra} 5 60 
131 H. A: Williams 13 63 
132 E. Gray 2 27 
133 B. L. Gray 19 32 
134 0. T. Gray 17 14 
135 Walter Gray 12 25 
136 Fred A. Gray • 15 57 
137 G. F. Gray 32 35 
138 W. H. Hilton 24 50 
139 E. W .. Jepson 
" 
1 44 
140 0. L. Jepson 1 23 
144 A. F. Littlefield 14 00 
145 Chas. E. Littlefield • 22 93 
146 Alonzo Littlflfield, 5 76 
147 Leroy Littlefield 14 00 
148 Frank Boston 2 10 
152 Chester Hilton 10 30 
153 W1lliam H. Bridges 1 75 
163 Win. Canney .. 9 45 
165 John W. French 47 86 
166 George C. Stevens 10 20 
167 Lester C. Stevens 
' 
6 97 
168 John R. Stevens 6 61 
169 Charles Stevens 9 82 
175 George F. Stevens 28 05 
178 C C. M. Littlefield 33 55 
180 Walter A. Libby 6 40 
181 James 0. Furbish 
' 
17 72 
185 A. H. Smith 39 67 
185 H. S. Bragdon 15 97 
187 Charles E. Jones • 5 07 
• 188 George E. ·Forbes 3 60 
189 ~. F. Sayward 22 00 
190 Austin R.Goodwin 18 77 
191 E. H. Hanscom ~ 86 • 
192 Fred Matthews 2 37 
193 Harry A. Briggs 6 64 
196 Nahum A. Hatch 8 20 
197 S. D. Chick .5 10 
198 W. J. Goodwin :22 88 
199 S. E. Littlefield 20 20 
200 Woodbury Dixon 25 02 
201 Alvin York 6 99 
202 Harry York • 4 90 
204 Delbert A. Tufts 2 63 
205 Jefferson Welch 6 13 
206 E. J. Allen • 10 50 
• 
__ .,.._ -
- --- -- - -
12 
2~1 George W. Moudy 7 53 
208 Harold V. Moody 8 75 
~09 A. Maxwell 
, 11 17 
210 C. Ramsdell 4 36 
213 G. A. Cheney 20 53 
214 Grover Cheney 7 00 
215 B. H. Hilt<>n 17 85 
224 W . H. Littlefield 88 
226 Charles E. Moore· , 87 
227 Chester Hilton 2 62 
228 Herb~·rt E. Knight • 1 75 r___..., 
229 Robie A. Littlefield 4 38 \ I 
230 Wal te1· All en 3 67 I 231 H- S. Mills 20 17 
232 Alton E. All~n \ 5 16 
233 Rollo Hill 3 50 
234 A. B .. Hatch 1 75 
235 Howard Hilton 2 23 
236 Guy S. Littlefield 16 63 
239 W a,rren E . Williams; 3 47 
255 E. B. Stacey 5 29 
256 A. K .. P. Cheney 9 80 
257 James Cheney 10 15 
258 M. A. Donnell 3 51 
259 E. M. Grant 5 25 
260 E. L. Johnson 10 67 
261 Percy L . Wormwood\ 5 25 
279 Johnson Moulton • 4 27 
280 Henry C. Moulton 4 66 
305 Freeman Penney 7 52 
306 S. M- Arnolc1 4 20 
307 R. Welch 14 00 
310 A.H. Hatch 1 70 
333 George F. Wentworth 2 27 
334 S. G. Boston 14 70 
340 \ L . M. Dockham 3 51 
356 Lester Woods 96 
357 L. L. Woods 96 
373 W. Phillips 2 00 
374 Theo Phillips 1 00 
398 H.P. Allen 14 00 
402 C. W. Baker 1 75 
413 B. F ·. Wells 61 
426 A. J. Winn 7 4·3 
427 J. F . Littlefield 3 50 
438 F. E. Ha:tch • 1 26 
439 C. H. Ba.ker 1 26 
440 W . W . Grant 22 57 f 
451 J. A. Tibbetts 11 57 ~ ' ~ 
457 William Turnbull ll 00 
473 A. C. Mildram 
526 W. J. Day 
618 H. G. Storer 
619 J. H. Sipple 
620 J. F. Boston 
668 George F. Dixon 
13 
711 Howard and Alfred Cheney 
735 Nor ton F. Perkins 
769 F. H. Fisher 
770 Herbert Littlefield 
803 E. T. Weare 
804 J. F. Hilton 
805 J. G. Storer 
846 Jos. H. Littlefield 
848 H enry L. Maxwell 
862 J oel Perkins 
870 S. J . Perkins 
874 A. J. Littlefield, duplicate of 781 
875 '' '' '' 782 
Amount appropriated 
211 M. L. Staples & Son 
123 Victor L. Boston 
21 
22 
27 
106 
108 
125 
143 
170 
182 
203 
220 
221 
222 
268 
295 
349 
375 
446 
447 
452 
Highway ~eport 
HENRY L. MAXWELL, Commissione1•. 
B. H. Hilton 
Edward Tibbetts 
L. J. Littlefield 
H. L. Bond Co .. material 
C. H. Hayes, material 
A. F. Littlefield 
S. G. Boston 
John R. Stevens 
C. C. M. Littlefield 
Carl York 
Geo. C. Stevens 
Lester Stevens 
George F. Stevens 
Henry L. Maxwell 
H. L. Bond Co., material 
Henry L. Maxwell 
C. S. True 
Henry L. M<txwell 
,, ,, '' 
John A. Tibbetts, 
:3 bO 
2 97 
2 00 
6 00 
3 00 
5 13 
22 75 
26 00 
1 75 
35 10 
6 00 
3 15 
3 45 
3 00 
14 00 
6 ()0 
6 00 
9 45 
5 33 
$1,669 32 
12 40 
2 62 
$1,686 75 
$ 9 75 
5 25 
75 
8 60 
16 58 
2 00 
2 50 
2 75 
3 50 
3 50 
1 75 
1 75 
2 10 
305 95 
8 60 
65 77 
12 00 
48 25 
100 51 
2 11 
--- -
--- -
----
\ 
14 
471 A. F. Littlefield 3 50 
638 G. G. Russell 14 87 
639 F. S. Bede1l 
, 
12 13 
640 Walter Allen 9 63 
641 S. G. Boston 11 36 
645 Frank Kimball 9 63 
669 Del be rt A. Tufts 2 63 
670 Arthur B. Tufts 3 50 
739 Geo. H. Moody 9 00 
741 Jos. H. Littlefield 145 03 
790 Henry L. Maxwell 10 20 
844 W. A . Stevens & .8011 11 65 
845 Edward Tibbetts 7 87 
847 Will Hi1lton 8 00 
849 Andrew Clogston 5 25 
850 H. A. Hilton 3 00 
866 Geo. C. -Hamilton 4 56 
872 '' ' ' 5 25 
909 F. H. Marshall 10 00 
910 Fran·k Kimball 88 
911 G~o . F. Dixon 3 50 
912 Moses A. Bou·rne 88 
913 Henry L. Maxwell 72 32 
914 ' ' '' 23 87 
I 
$992 48 
• 
N. W. DISTRICT- W. G. COLBY, Co1nmissioner. 
24 Alfred G. Cheney $ 13 12 
26 0. Pena1 .. d 6 88 
164 Wm. Canney 3 50 
264 Fred M:atthews 12 88 
265 C. Colby 4 55 
287 W. G. Colby 113 25 
309 J .osiah Cheney 3 50 
311 J. A. Wil:liams 12 25 
312 F. S. Allen 31 40 
313 W. R. Anderson 2 10 
314 Jam es Williams 5 25 
315 0. E. Hill 4 10 
316 Stephen Hatch 7 00 
317 R. ~. Gray 87 
318 M. White 11 02 
320 W. P. Leach 33 00 
322 N. A. Hatch 12 25 
323 C. L. Penney 5 25 
331 W. M. Canney 5 29 
332 J. H. Cheney 7 43 
335 J. H. Mildram--F.red M-atthews 20 00 
• 
• 
. ..--,; 
I 
• l 
I 
J 
I 
~ 
• 
15 • 1 
339 W. G. Colby '7 00 
341 H. P. Hilton 9 63 
393 C. M. Hatch 1 75 
394 R. Welch 12 88 
396 G. Lord ·14 00 
397 M. White 9 80 I 
1 401 ~'rank S. Bedell 4 90 l 
430 W. G. Colby 101 50 
431 A. W. Jepson 12 25 
432 Allen Hilton 15 50 
433 Chesley Lord 3 50 
434 E. W. Jepso11 17 06 
435 G. Lord 3 50 
436 0. L. Jepson 10 93 
454 N. A. Hatch 3 50 
458 0. E. Hill 5 25 
480 Downing Hatch 1 75 
481 S. M. R;ey11olds '11 37 
482 F. A. Jones 9 00 
483 M. A. Donnell 2 63 
484 W. W. Grant 61 75 
485 Leander Hatch 1 75 
486 George W. Wakefield 8 00 
487 Joseph Waterhot1se 37 00 
508 Josiah Cheney 7 00 
509 Trafton Hatch 19 77 
511 Joseph Goodwin 9 78 
512 Ho,vard Hilton 9 63 
514 Harry W. ·Allen 1 75 
515 W. E. Williams 3 50 
516 E. F. Sayward 50 00 
517 I1oyle Bros. 23 80 
518 Clarence Colby 19 25 
523 Frank B. Hilton 7 00 
524 H. S. Mills 17 75 
525 E. L. Johnson 12 00 
527 N. A. Hatch 1 75 
528 E. Hutchins 10 50 
562 1\11 oses White 5 25 
563 Josiah Cheney 8 75 
564 Merrill Kelly 7 00 
565 Franl{ A. Jones 12 00 
567 0. E. Hill 3 50 
568 A. E. Gray 4 50 
606 E. L. Johnson 16 00 
607 Robert Pe1~fect 5 25 
608 Frank B. Hilton 7 89 
609 Howard Hilton 5 25 
610 C. M. Hatch 7 87 
630 F. B. Tupper 3 30 
- --
16 
G3'l C. S. True 
632 S. M. Reynolds 
633. H. P. Allen 
634 Guy S. Littlefield 
635 Casper Hosmer 
636 Charles Hosmer 
637 ~m. G. Colby 
682 . P. Hilton 
683 0. E. Hill 
&95 W. M. Can11ey 
698 George W. Wakefield 
700 Harry A. Williams 
701 John 0. Davis 
702 E. F. Sayward 
703 W. P~ Leach 
704 George F. Fenderson 
705 C. N. Fenderson 
706 W. W. Grant 
707 J. A. Williams 
708 Simon L. I-latch 
715 E. J. Allen 
722 James Cheney 
723 C.H. West 
724 Worthy Johnson 
728 H. E. Lord 
737 Norton H. Perkins 
736 George L. Gray 
738 W. P. Leach 
777 R. S. Annis 
832 W. G. Colby 
833 C. L. Penny 
834 C. F. Hosmer 
892 Peter Gordon 
893 Stephen J. Hatch 
894 H. S. Mills 
895 Judson Hatch 
CHAS. F. SPILLER, Commissioner. 
12 F . W. Hilton 
149 John A. Hill 
150 Ear 1 Tri pp 
151 C. F. Spiller 
154 John Silver 
155 C. H. Campell 
157 Lewis Silver 
158 · Frank Smith 
159 Howard Chute 
' 
4 60 
12 25 
34 12 
23 53 
5 25 
15 75 
118 87 
1 75 
1 40 
5 25 
15 00 
11 87 
14 00 
16 00 
2 00 
4 39 
10 59 
30 88 
16 14 
6 12 
13 75 
26 82 
3 00 
7 00 
12 00 
6 75 
11 05 
1 75 
2 55 
25 50 
88 
1 37 
1 75 
2 07 
11 47 
5 86 
$1,444 41 
' 
2 72 
5 25 
2 63 
23 79 
5 25 
5 25 
2 63 
7 00 
1 75 
• 
...,,...... 
• 
I 
., 
l7 
5 25 I 177 W. H. Matthews I 284 C. H. Campbell 14 43 ! 285 Chas. Hilton 5 25 I 
286 Chas. F. Spiller 41 37 I 
301 J ohn Allen 5 25 
.302 Pitts & Freeman 18 37 
.321 0. J. Hubbard 22 OG 
.346 H. E. Hubbard 10 50 
354 C. E. Clark 2 46 
355 H. 0. Eaton, material 28 96 
.365 W. W. Allen 12 ,QQ 
366 M .. Ca1npbell 2 t)O 
367 G. S. W. Littlefield 1 ~ 5 
376 C. S. True, material 20· 00 
384 J. H. Campbell 3 94 
388 Chas. F. Spiller 100 ()() 
389 Sidney E. Littlefield 15 ~5 
390 W. J. Goodwin 16 C-0 
391 S. D. G~ark 6 00 
4{)3 C. J. Taylo1· 29 33 
405 C. S. Hilton 5 25 
406 W. A. Davis 3 50 
412 B. F. Wells 23 87 
417 John Silver 5 69 
441 C. F. Spille1· 52 99 
44~ C. F. Spiller 65 62 
459 Downing Hatch 6 S9 
460 W.W. Allen 13 25 
461 G. P. Hubbard, material 22 36 
462 Jos. Caine 5 75 
465 W. H. Eaton 2nd 19 50 
466 F. W. Hilton .3'1 32 
467 Ernest Getchell • '64 00 
468 C. W . Ilsley 4 00 
469 W. Dixon 12 00 
474 John Silver 1 75 
479 Downing Hatch 5 26 
488 Thomas A. Chick 8 75 
489 J. L. Chick 2 97 492 G. S. Davis 26 00 502 Harry Hilton 2 62 503 W. A. Davis 1 75 507 Wally Hilton 
.3 06 513 Geo. H. Hilton 7 00 519 A. B .. Hatch 4 37 521 H. S. Bragdon 4 00 529 John Allen 
.3 50 
\ 530 Weston Cook - :2 62 531 Alonzo Bridge 2 62 557 W .. A. Ilsley 0 {)() 
- - --
561 
569 
600 
601"> 
C. F. Spiile·r 
Chas. Allen 
H. P. Alle11 
M .. W. Deshon 
B. F. Wells 
Chas. H. Campbel! 
Sidney E '. Littlefieldl 
A. B. Hatch 
C. S. True,. materia1 . 
Ernest Getchell 
M. W. Deshon 
].8 
602 
612 
621 
685 
688 
725 
743 
756 
757 
773 
779 
780 
795 
810 
867 
876 
904 
Geo. P. Hubbard, materiau 
H. 0. Eaton, material. 
0. G. Hanron, m1ateriaL 
E]lis Gowen 
L. H. Nason 
Chas. F. Spil]er 
Isaac Varney Co. 
Frank W. Hilwn 
Lewis Littlefield, duplieaJte of 783 
G. S. Davi~ 
1SLAND LFJ)GE ROAD 
299 Leroy Boston 
327 Henry L. Maxwell 
329 D. F. Hill 
347 Henry L. Maxwell 
424 M. A. Bourne 
444 Henry L. Maxwell 
491 Andrew J. Littlefield 
714 W" A 1 Steven~ & So11 
Special Highway~ 
BRAGDON ROAD 
566 Charle'S E. :Littlefield, labor 
578 Edward Boston, '' 
603 Moses Bourne, '' 
613 Will Hilton, '' 
643 Geo, H. Moody 1 material 
657 Edward Tibbetts, labor 
658 Moses A. Bourne, '' 
659 He'1ry L. Maxwell, '~ 
660 Chandler E. Hilton 
661 Franl{ Kimball 
• 
64 85 
1 75 
11 50 
7 00 
5 80 
10 50 
4 60 
4 37 
10 00 
12 00 
3 50 
52 
1 14 
33 94 
6 50 
2 75 
13 00 
44 68 
3 00 
4 00 
8 85 
$1,115 99 
$ 3 50 
466 40 
10 93 
517 81 
6 56 
393 07 
10 50 
36 00 
$1,444 76 
$ 2 56 
26 63 
72 00 
48 00 
47 84 
48 12 
26 00 
116 25 
50 75 
44 63 
\ 
662 George Boston 
663 Andrew Clogston 
664 George F. Dixon 
665 Edmund Garland 
·666 C. F. Hurd 
'667 Lucius R. Williams 
19 
897 W. F. Cousens, survey of road 
HUBBARD CORNER TO BARTLETT'S 
445 Henry L. Maxwell 
MILDRAM ROAD 
536 Sidney E. Littlefield 
NEAR B. MAXWELL HO'USE 
347 Henry L Maxwell 
789 '' ' '' 
B. & M. TO H. HANSON'S 
368 W. Cook. labor 
369 Harry Hilton, labor 
370 John Allen, '' 
371 Franl< Eaton '' 
409 H. E. Hubbard '· 
463 Jos. Caine '' 
495 Jos. E. Hilton, material 
497 Charles Allen, labor 
498 John Al1en '' 
500 Harry Hilton '' 
501 W. Hilton '' 
534 E. Getchell '' 
788 
122 
126 
183 
274 
350 
SPECIAL HIGHWAY NEAR FRED PERKINS 
Henry L. Maxwell 
WELLS BEACH SPECIAL 
Henry L. Maxwell 
Geo. H. Moody 
H enry L. Maxwell 
0. J. Hubbard 
Henry L. Ma~well 
12 Vll 
10 50 
14 00 
31 07 
4 00 
13 37 
12 00 
$579 72 
$102 10 
$200 00 
$91 88 
51 19 
.$143 07 
$8 75 
4 37 
3 50 
3 50 
8 75 
12 00 
7 83 
2 62 
2 62 
4 32 
6 12 
4 00 
$68 38 
$89 45 
$100 44 
93 75 
223 23 
122 29 
'88 80 
$628 51 
' 
- - --
20 
State R...oad 
533 Earl York 
538 Willis Hansom 
540 A. H .. Smith . 
541 W., Dixon 
542 IIarryCJark 
543 Geo. E, New.halD 
544 Freeman .Ha tc:m 
545 Dan Eaton 
546 N. Myers 
547 H. Chute 
548 W,, H . . Barker 
549 M. Campbe1l 
555 John Allen 
556 Earl York 
558 Charles Smith 
559 Howard York 
560 Geo. Smith 
587 A. H. Smith 
588 W, DixoI1 
589 E. Getchell 
590 Harry Clark 
591 Geo. E. Newhall 
592 Freeman Hatch 
593 C. F. Spi:ller 
594 Thrl York 
595 Dan Eato!l . 
596 N. Myers 
597 H. York 
598 Geo. Smith 
599 H. Chute 
614 G. S., Davis 
615 C. J. Taylor 
650 A. :fl. Smith, mater:al 
65J. E. Garland 
686 James Collins 
, 
.ftydrants 
45 . Mousam Water Company 
4 77 '' '. ~" 
$ 5 25 
3 50 
40 00 
40 00 
19 25 
17 50 
19 25 
17 50 
15 75 \ . .--. 
17 50 
7 00 
11 81 
14 43 
17 50 
15 75 
14 00 
15 75 
63 00 
59 00 , 
88 00 
23 33 
24 50 
24 50 
41 25 
10 5@ 
19 25 
24 50 
8 75 
24 50 
24 50 
108 00 
92 00 
5 00 
50 00 
100 00 
$1,682 32 
$500 00 
500 00 
' 
$1,000 00 
' 
21 
Hose Appropriation 
142 W. H. Ste,tens, Wells Beach 
573 Ray P. Hanscom, Ogunquit 
868 Geo. G. Hatch, Wells Village 
Animals Killed 
392 Moses A. Bourne) sheep killed 
437 F. A. Gray, damage to bu 11 
I 
478 Nathan Kimball, sheep killed 
642 Herbert Littlefield, sheep killed 
729 A. K. P. Cheney, sheep killed 
739 Calvin H. Winn, sheep killed 
799 Geo, F. Stevens, sheep killed 
• 
Brown Tail Moth 
67 James H. Campbell 
68 Frank E. Smith 
69 Burton Spiller 
70 C. F. Spiller 
71 M. W. Deshon 
77 Isaiah Chadbourne 
78 Alonzo B. Hatch 
93 A. H. Hatch 
94 Wm. Hatch 
141 Fred Waterhouse 
161 H. M. Brooks 
162 C. S. True 
171 H enry L. Maxwell 
176 J. F. Matthews 
179 Haven E. Lord 
195 Howard Hilton 
196 Nahum A. Hatch 
223 W. H. Littlefield 
225 C. R. Marshall 
237 Walter Gray _ 
238 M. W. Deshon , 
240 Granville W. Lord 
$100 00 
50 00 
50 00 
$200 00 
$14 00 
10 00 
10 00 
45 00 
7 00 
7 00 
20 00 
$113 00 
~ 5 25 
7 00 
l 75 
13 50 
12 25 
87 
1 31 
11 38 
87 
5 68 
143 28 
31 72 
73 16 
2 45 
58 45 
13 20 
8 20 
23 63 
2 34 
88 
10 50 
35 13 
~----- ---
-
22 
241 George York 
247 E. Garland 
267 James Fleigher-
304 John H. Phil1ips , 
400 George L. Brag·don 
464 J aines Fleig her 
Hi.gh School 
35 Maude Bradford, assistant 
48 L. L. Woods, principal 
61 Louise Perkins, assistant 
66 Janitor Hig·h School 
174 W. A. Stevens & Son, coal 
245 L. L. Woods, principal 
246 M. M. Bradford, assistan;t 
328 L. L. Woods, principal 
358 Louise Perkins, assistant 
359· L. L. Woods, principal 
360 M. M. Bradford, assistant 
418 C. S. Locke, ja.nitor 
476 Mousam Water Company, water 
554 L. L. Woods, principal 
574 Alta Carmen Taylor, assistant 
629 L. L. Woods, principal 
718 L. L. Woods, ·principal 
748 Geneva Perkins, assistant 
749 Alta Carmen Taylor, assistant 
755 L. L. Woods, principal 
830 L. ~. Woods, principal 
837 M1ousam Water ·Co. 
863 Alta C. Taylor, assistant 
883 Alta W. Rankin, assistant 
885 Fred Waterhouse, janitor 
886 L. L. Woods, principal 
• 
289 
292 
296 
680 
767 
SUPPLIES 
Cook, Everett & Pennell, supplies 
W. E. Barry, plan for school 'building' 
L. L. Woods, supplies 
I 
,, 
' ' '' 
Cook, Everett .& Pennell, supplies 
• 
7 50 
114 87 
52 96 
11 38 
2 50 
5 75 
$657 76 
$116 66 
175 00 
98 00 
40 44 
15 )0 
100 00 
66 66 
100 )0 
99 00 
75 00 
116 36 
33 09 
7 )0 ' 
111 12 
48 JO 
111 11 
111 10 
126 00 
120 00 
5·5 .)5 
111 11 
7 50 
48 00 
96 00 
20 82 
111 10 . . 
$2,121 42 
$60 79 
17 00 
2 75 
2 05 
2 56 
$84 45 
' 
•' 
l 
J 
1 
• 
23 I I I 
I 
I 
TRANSPORTATION I I 
293 W. H. Eaton, cash paid $144 00 l 
298 G1·over S. Perhins 10 00 
420 Rexford Littlefield 5 00 
321 Wm. H. Eaton 1 cash paid 136 00 
551 A. H. Hatch 10 00 
' Grace Weare 3 00 674 
675 Helene Perl{ins 10 00 
677 Marion Storer 4 00 
678 Fred Waterhouse 5 00 
679 Victor Boston 3 00 
746 W. H. Eaton, cash paid 213 00 
759 Marion Storer 2 00 
831 W. H. Eaton, cash paid 29 00 
839 Howard' Fendersor1 5 00 
$579 00 
Common Schools 
1 Florence B. Leavitt, teaching $36 00 
2 Amy E. Rowe '' 36 00 
3 Daisy Nunan ' ' 36 00 
4 Marion B. Stevens . ' 36 00 
5 Lizzie G. Wells ' ' 40 00 
' 
6 H elen M. White ' ' 64 00 
7 Mary A. Bisbee ' ' 40 00 
8 F. L. Winn 50 
9 Pauline Gould 36 00 
10 Nettie F. Wate:r.'house 63 00 
11 George F. Stevens, wood 18 .00 
23 Moses W. Staples 23 00 
25 Frank D. Weeks, wood 2 00 
28 W. F. Cousens 3 67 
34 Daisy L. Nunan 27 00 
38 Nellie M. Bedell 59 50 
' 39 Lizzie G. Wells 30 00 
40 Mary A. Bi~bee 30 00 
41 Florence Leavitt 27 00 
42 Sadie W. Clark - 93 50 
43 Amy E. Rowe 27 00 
1.16 S. M. Reynolds 3 00 
-~~-- --
~ 
58 Frank B. Stnart 
59 I. H. Sto.rer 
62 Helen M. White , 
e 3 C. A. Davis 
64 Vivian S. Littlefield 
12 Marion B. Stevens 
73 Myra A . Seavey 
74 Pauline G. Gould 
?6 C. S. True,, wood 
"l9 Ethel M. Spiller 
95 Nettie F. Waterhouse 
96 Minnie C. Hilton 
105 W. G. Hill 
156 A. A. Lewis 
.24 
160 Harry Hurst, transportation. 
173 W. A. Stevens & Son 
184 Daisy L. Nunan, teaching· 
194 C. N. Fenderson, transportation 
212 George F. Dixon· 
242 Amy E. Rowe 
243 Lizzie G. Wells 
244 Sadie W .. Clark 
248 Minnie C. Hilton 
262 Harold A. Hilton 
266 Marion B. Stevens 
269 Helen M .. White 
270 Frank B. Stuart 
271 Pauline G. Gould 
272 Myra A. Seavey 
282 Nellie M. Bedell 
288 Florence R. Leavitt 
300 Pauline G. Gould 
308 Minnie C. Hilton 
326 Sadie W. Clark 
330 Frank B. Stuart 
345 Sadie W. Clark 
351 C. H. Smith 
353 Minnie C, Hilton 
361 Myra A. Seavey 
362 · Lena Boynton 
363 Amy E. Rowe 
• 
70 00 
15 00 
24 00 
50 00 
48 00 
36 00 
63 JO 
27 00 
4E 00 
7( 50 
36 00 
88 00 
l J 50 
2~ 00 
3~ 50 
4(' 00 
£ 00 
3f 50 
2J JO 
3t 00 
40 )0 
34 )0 
32 00 
75 
27 )0 
32 )0 
40 30 
36 00 
36.00 
34 00 
36 00 
36 00 
32 00 
34 00 
40 00 
25 50 
12 oo· 
24 00 
63 00 
110 00 
63 00 
• 
S64 Lizzie G. Wells 
372 Marion B. Stevens 
383 Pauline G. Gould 
385 Helen M. White 
386 Nellie M. Bedell 
387 Marion B. Stevens 
407 Angie Littlefield 
410 Ethel M. Spiller 
411 Susan J. Mildram 
414 Frank B. Stuart 
25 
415 Harry Hurst, transportation 
423 C. A. Davis, janitor 
449 Viola Hilton, teaching 
454 C. N. Fenderson, tra11sportation 
470 C. H. Smith, '' 
475 Mousam Water Co., water 
532 Moses W. Staples, transportation 
537 W. U. Littlefield, wood 
539 Helen M. White, teaching 
550 Beulah A. Seavey 
552 Amy E. Rowe 
553 Marion B. Stevens 
575 Dora A. Libby 
576 Bertha M. Ramsdell 
579 Nellie M. Bedell 
580 Minnie C. Hilton 
582 A. A. Lewis 
583 Frank B. Stuart 
584 Ethel M. Spiller 
585 Louise Perkins 
604 Alvin York, wood 
611 Nettie F. V:f aterhouse, teaching 
623 Dora A. Libby 
624 Beulah A. Seavey 
625 Marion B. Stevens 
626 Minnie C. Hilton 
627 Myra A. Seavey 
628 Nettie F. Waterhouse 
654 C. C. M. Littlefield, wood 
655 Frank B. Stuart, teaching 
671 Nellie M. Bedell 
• 
'70 '00 
:36 o~ 
27 ()G 
56 o~ 
59 5ll 
27 o~ 
·99 O<l 
:93 58 
72 00 
.30 00 
38 50 
25 00 
91 00 
44 00 
12 00 
8 75 
44 00 
8 00 
8 50 
.36 00 
40 00 
.36 o~ 
.44 00 
34 00 
24 co 
32 00 
11 16 
40 00 
36 00 
40 00 
9 00 
86 00 
44 00 
.36 00 
26 00 
32 00 
63 00 
26 00 
22 50 
40 0() 
34 00 
---- _ _, 
~----- --
I ~73 
676 
681 
689 
690 
691 
716 
720 
721 
726 
727 
740 
744 
745 
750 
751 
753 
754 
758 
771 
772 
774 
775 
777 
778 
784 
785 
792 
798 
808 
809 
813 
814 
815 
816 
817 
818 
819 
835 
836 
841 
B. F. Weifs,. wood 
B. E'. Littlefield, wood 
C. S. True, coal 
Margaret M. Gilman 
Bertha Ramsdell 
Amy E. Rowe 
E. J. Allen, wood 
, 
Frank B. Stua,rt, tea~hing 
Dora A. Libby 
Sadie W ~ Clark 
S. M. Reynolds, wood 
W. A. Stevens & ,Son, wood 
Margaret Gilman, teaching 
Marion B. Stevens 
Louise Perkins 
Amy E. Rowe 
Myra A. Seavey 
Beulah A. Seavey 
Nettie F. Wate~hous~ 
Nellie M. Bedel.l 
Ethel M. Spill er 
Bertha Ramsdell 
Edith R. Adams 
Frank B. Stuart 
MiBnie C. H·ilton 
Dora A. Libby 
Clarence Fenderoonf transportation 
Ha:i--ry H u·rst, transportation 
Sad-ie W. Clark1 teaching 
Moses W. Staples, transportation 
Wm. G. Hill, .wood 
Minnie C. Hilton, teaching 
0 . S. True, wood 
Beulah A. Seavey, teaching 
Amy Estel1le Rowe 
Louise Per kins 
Dora A. Libby 
Una S. Fitzgera·ld 
Bertha Ramsdell 
Mousam Water Co., water 
Marion B . Stevens, teaching 
• 
• 
\ 
' 
8 00 
7 O@ 
273 90 
72 00 
34 00 
40 00 
22 5·0 
40 00 
44 00 
102 00 
5 00 
5 35 
45 00 
54 00 
100 00 
60 00 
60 00 
54 00 
54 00 
51 00 
90 00 
51 00 
126 00 
20 00 
48 00 
22 00 
56 00 
49 00 
8 50 
52· 00 
6 75 
36 00 
10 00 
36 00 
40 00 
40 00 
44 00 
36 00 
, 36 00 
8 75 
36 00 
\ 
I 
• 
t 
" 
" j 
"j 
27 
852 Geo. F. Stevens, wood 
853 Frank B. Stuart, teaching 
898 W. F. Cousens, chalk 
890 Albert A. Lewis, teaching 
888 Bertha Ramsdell 
889 Dora A. LibbY.: 
884 R. E. Littlefield, wood Div. 7 
880 Alvin York, wood Div. 3 
878 C. H. Swasey, wood 
871 C. C. M. Littlefield, wood Div. 4 
858 Isaac H. Storer, wood Div. 15 
859 Nellie M. Bedell, teaching 
860 Jennie L. Hilton, '' 
857 C. H. Loek, janitor 
65 
172 
. 275 
276 
283 
303 
419 
422 
455 
499 
622 
647 
652 
653 
696 
709 
712 
717 
731 
733 
747 
760 
786 
796 
• 
. 
REPAIRS 
Charles S. Loeke, labor and supplies 
C. E. Clark, labor 
0. S. Maxwell, labor 
L. L. Kimball, ' ' 
Frank S. Bedell, '' 
George F. Stevens, labor 
Charles 8. Locke, labor 
Charles A. Davis, labor and supplies 
Mark Farnham, labor 
C. H. Littlefield, fence, Ogunqui t lot 
Nahum A. Hatch, labor 
Geo. G. Hatch, supplies 
E. Hutchins, labor 
Frank B. Hilton, labor 
Downing Hatch, labor 
William S. Wells, labor and supplies 
Haven E. Lord, labor and supplies 
Frank S. Bedell, labor 
Charles H. Swasey, labor and supplies 
Charles 0. Pope, supplies 
Frank D. '\Veeks, labor 
P.H. Rankin, supplies 
-A. H. Hatch, l'abor 
C. F. Spiller, labor 
18 00 
40 OG 
1 98 
13 50 
36 00 
44 00 
19 50 
12 50 
12 75 
15 00 
15 75 
36 00 
36 00 
53 55 
------
$6,282 01 
$6 50 
1 50 
2 85 
4 00 
1 80 
6 00 
10 00 
11 50 
1 00 
32 22 
3 39 
4 36 
2 00 
5 00 
19 51 
30 44 
18 75 
2 40 
82 39 
3 45 
1 35 
8 43 
5 14 
1 50 
, 
·-- - ---
19'7 
800 
801 
802 
806 
820 
854 
856 
891 
899 
907 
908 
249' 
251 
252 
253 
254, 
2;77 
3-78 
379 
380 
381 
382 
761 
762 
763 
•764 
765 
76& 
821 
822 
823 
824 
825 
826 
827 
828 
829 
250 
Howard Adam1s, labor 
N. Montgomery, la·b0r , 
' ' " ( '' 
"' 
~' de. 
C .. A. & H. P . Hilt<)·n, supplies; 
G. W. Larrabee, la!bor 
Fred W. Studley-, cleaning school 1·00M 
Charles S. Locke, ·repa·irs 
Judson Hatch, supplies 
Chas. 0. Pope, shingle9 
W. S. Wells, supplies 
G., W. Hilton,. repairs 
Text Books 
Benjamfn F. San·b0rn. 
E. E. Babb 
American Book: Company 
D. C .. Heath Company 
Ginn Company 
Allyn Bacon 
D. G. Heath Comp-any 
American Bo~k Company 
E. E.Babb 
Chas. E. M·erril'l 
Ginn Company 
Benjamin F. Sanboru 
Allyn & .. Bacon 
D. C. Heath Co., 
E. A. Bodge Cc. 
Americ·an Book Company 
Gin11 Company 
Newall White 
J. L. Hammett Company 
American Book Comf)any 
'~ '' '' 
C0ok, Everett & Pennell 
Newson & Com·pany 
Ginn Com·pany 
Chas. E. Merril:I 
Benjamin F. Sa·nborn 
Allyn & Bacon 
.. 
1 48 
21 90 
13 20 
7 60 
2 001 
15 64 
3 00 
13 50 
1 68 
1 98 
11 50 
2 50 
$361 46 
$10 00 
95 41 
1:5 84 . 
38 92 
63 04 
2 50 
58 
17 08 
2 10 
3 99 
2 40 
16 50 
5 -34 
I 2 29 
2 40 
134 13 
39 04 
3 90 ' 
1 69 
14 80 
5 20 
2 02 
8 70 
11 04 
2 07 
12 00 
2 72 
$516 00' 
\ 
) 
r --1 
l 
• 
., ' 
' 
- ! 
l 
J 
29 
Heating Apparatus, High School Building 
794 G. W. Larrabee & Co. $897 50 
Memorial Day 
281 John L. Bean 
Hydrants Special 
520 Mousan1 Water Company 
Abatements 
John P. Lawson) personal and poll 
Maderia Crepeau '' '' '' 
John J. Card '' '' '' 
• Ernest G. Stevens, real estate 
Thatcher Littlefield ~ ' '' 
Charles W. Littlefield '' '' 
Wilfred Snow '' '' 
C. W. Tibbetts '' '' 
Heirs Daniel Butler '' '' 
Katherine Stearns '' '' 
Annette E. Hewett '' '' 
Mrs. Geo. B. Ivers ·' '' 
A. A. & W. B. Maxwell '' '' 
Franl{ J acol;s, poll 
Mrs. Matilda P. Haines, real estate 
Mrs. Charles Roberts '' 
W. L. McElwain '' 
Lester C. Boston, poll 
Otis Burrell, error 
Melvin French, 
Charles Haley, 
out of town 
' ' ' ' ' ' 
Wm. F. Mathews '' '' '' 
Luther S. Weare 
Kennebunk Saving Banlt 
Mrs. Kate B. Perkins 
Henry Leathe 
Austin A. Clark -out of town 
Chester Annis 
Robert Anthone 
'' '' '' 
$100 00 
$300 00 
~6 03 
2 00 
4 59 
8 62 
9 83 
1 77 
7 05 
11 75 
11 75 
7 05 
9 40 
11 75 
64 62 
2 00 
7 05 
25 85 
11 75 
2 00 
3 68 
2 00 
2 00 
2 00 
2 35 
3 07 
10 58 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
• 
• 
.. 
. ) 
-----
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Chester Giark 
Wentworth Ellis 
A.I be rt Cla•r k 
Charles H. Robinson 
Joseph S. Winn 
Johnson & Pease 
Bert Hunt 
Julia A. Lawson 
Cole & Brown 
W. Wallace H.ubbard 
W. S. Wells & J. H. Mildram 
Wm. Hilton, Jr. 
Mrs. Emily Littlefield 
Lester Kimball 
William Northway 
Susan Jacobs 
William Collins 
Addie B. Storer 
Moses A. Bourne 
John M. Davis 
John W. Cain 
Arthur E. Perkins 
James H. Nason 
30 
' 
Arthur J. Littlefield, .real estate 
Charles H. Davis 
Clarence Arnold, out of town 
Neal C. LittlefielGl 
Verni L. Per kins 
900 F. E. Rankin 
16 C. H. Perkins, excess 
616 H. P. Hilton, error 
742 E. E. Milgate '' 
752 0. J. Hub·bard, taxed in Kennebunk 
915 G. H. Moody, lumber sold 
2 ·00 
2 00 
2 00 
4 80 
2 00 
9 40 J 
3 18 
9 40 
25 85 
6 45 
35 87 
2 00 
9 40 
4 70 
2 35 
4 70 
1 18 
2 35 
11 'l5 
27 65 
2 94 
72 
1 68 
7 05 
2 00 
3 87 . 
2 00 
2 00 
$429 83 
$4 83 
2 40 
4 70 
9 40 
3 25 
' 
l 
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• 
Unpaid Taxes for the Year 1909 
Robert An thoine 
Geo. Churchill 
Frank M. Cowles 
Edgar Dunn 
Marcel 1 us A. Donnell 
Walter Hatch 
Ed,¥in E. Hill 
$2 00 Clarence L . Marshall 
William H. Pierce 
Arthur Pierce 
C. H. Robinson 
Moses White 
Joseph S Winn 
Mrs. C. W. Groton 
Geo. W. Hilton 
Ellsworth Littlefield 
Richa1~d L. Marshall 
53 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
3 47 
2 00 
2 00 
2 00 
Heirs Olive A. Littlefield 
Unpaid Taxes for the Year 1910 • 
Fred W. Davis 
Fran}{ Bedell 
Geo Churchill 
F. M. Cowles 
Herbert A. Davis 
Chas. Durgin 
Walter Emery 
Fred M. Furbish 
Josep h E. Goodale 
Silas M. Grant 
Leon Goodwin 
Charles H. Hanson 
Ray P. Hanscom 
Walter Hatch 
Theon Hatch 
D . Frank Hill 
Albert B. Hilton 
Arthur Hilton 
Edwin E. Hill 
Elbridge Hilton 
Raymond Hubbard 
Ellsworth Littlefield 
$4 35 Chester E. Littlefield 
5 22 Richmond C. Marshall 
59 Clarence Marshall 
2 00 Fred Matthews 
2 00 Frank W. Manson 
2 00 Charles W. Robinson 
2 00 King S. Raymond 
2 00 Nathaniel Raymond 
2 00 John Small 
2 96 V\1 alter SimonettQ 
2 00 Walter Whitehouse 
2 00 Daniel White 
2 00 W. H. Kimball 
2 00 Emma Kelly 
2 00 W. H. K enney 
2 00 Charles Hilton 
2 00 Robert Richards 
• 
2 00 Edward S. Hutchins 
3 68 Geo. Wentworth 
2 00 E. J. Blunt 
2 00 
2 00 
• 
2 84 
2 00 
2 00 
4 52 
2 00 
2 00 
2 10 
2 10 
$39 56 
2 00 
2 00 
2 00 
6 12 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
1 08 
2 00 
2 00 
2 00 
4 94 
2 35 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 59 
2 00 
$97 88 
-------- -- ... .-
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R...esource·s 
Tax title heirs of Franr.es Winn 
'' Alvin Cheney 
t' C. H. Thompscn 
'' J. H. Roberts 
'- Clarence A.rnold 
' 
Balance due on commitment 1909 
'' ,, '' 1910 
Due from State, animals l{illed by dogs 
'' '· Accou·nt Chas. H. Clark, soJd,ier · 
'' '' Bu·rial Nellie 0. Royal 
'' '' Pensions 
'' '' H.igh 8choo1 
'' George L. Bragdon, ren.t of W.in~ Fa:rm 
'' ~ Jefferson Welch, board of Dora Welch 
Insane H·ospi tal 
'' Joseph Davol 
'' Albert B. Hilton, on children's account 
Cash in hands of Treasure1--
Liabill:ties 
Outstanding orders previous to 1907 
3 Orders 1907 issue 
3 '' 1908 '' 
12 '' 1909 '' 
40 '' 1910 ,, 
Notes outstanding at 4~ 
Apr. 1, 1910,. Caroline S. Moulton, on demand $500 00 
1, A,ugustus T. Li.ttlefield '' 800 00 
6, Lewis L. Littlefield '' 1000 00 
7, Wood'.bury Hilton, one year 4800 00 
16, C. C. M. Littlefield, on demand 1309 00 
Town Bonds issued April 2, 1906 at 3~ ~ 
a:: per Treasurer's account 
' 
Resources 
Indebtedness at close of business 1911 
'' '' '' 1910 
Decrease 
Wells, Maine, February 18, 1911. 
$ 12 13 
11 00 
5 14 
9 84 
12 80 
47 76 
97 88 
113 00 
34 85 . 
37 00 
228 00 
250 00 \ .--1 
60 00 
95 74 
21 50 
27 15 
3,250 97 
$4,314 76 
$ 89 34 
6 27 . 
166 61 
300 81 
534 63 ' 
8400 00 
5000 00 
$14,497 66 
4,314 76 
$10,182 90 ' 
11,248 13 
$1,065 43 
ISAAC H. STOR~R, Auditor. 
~ 
I 
l j 
i 
J 
I 
~3 
The Town Line between Wells and York was run out by the 
Selectmen of both towns and R. W. Libby, surveyor, which line 
takes from York a certain amount of land and buildings near 
the shore, and the Selectmen of York refused to accept said line: 
further proceedings in the matter have been started. 
Case of Eaton vs. Town of Wells, Referees reported $350 
damage due Wm. H. Eaton, which has not been paid~ 
$220 has been paid F. E. Stacey and others for damage to 
house lots at Wells Beach, by the taking of gravel bought of 
Wm. H. Eaton for which said Wm. H, Eaton was paid; and a 
demand in writing has been made upon Wm. H. Eaton for the 
sum of $220 paid said Stacey and othera, Note decrease in 
indebtedness of $1065 43. 
• 
E. GARLAND, 
L. R. WILLIAMS, 
HA VEN E. LORD, 
For Recapitulation see page 41, 
Collector's Report 
To Balance due on commitment 1908 
'' '' f' 1909 
'' ,, ,, 1910 
'' '' Supplementary Tax 
Selectmen 
of 
Wells, 
' 
$ 25 00 
347 76 
28,326 65 
291 63 
By Cash paid Treasurer, commitment 1908 
$28,991 04 
$ 25 00 
,, '' ,, 1909 300 00 
,, ,, '' 1910 28,520 40 
'' Balance due 1909 47 76 
,, '' ,, 1910 97 88 
28,991 04 
Respectfully suhmi tted, 
FREEMAN E. RANKIN, Collector, 
Wells, Maine, ~'ebruary 27, 1910. 
- --
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Treasurer's Report 
, 
WILLIAM H. LA TON, Treasurer 
I.n Account with the Town of Wells., 
To cash balanee on hand ' 
'' Balance due on Commitment of 1908 
Dr. 
$2,137 22 
25 00 
• ' ' ' ; ' 
6
' ~' ~' 1009 
'' Commitme11t of 1910 
347 76 
28,326 65 \ ·=t 
, 
'' Supplementary commitment of 1910 
'' Cash loaned to"11n on notes 
291 63 
20,400 00 
'' '' recei,ved ·of J~ G. Littlefielcil and Joseph Cain 
Town Hall rent-May 1, 1910 to M,ay 1, 1911 375 00 
~' Cash received of W. 8. Wells, treasurer, Wells 
Grange No. 453 125 00 
'' Cash received of state acct. Do~ licenses refunded '09 122 33 
'' ' ~ ., '' '' "' R.R. & Telegraph tax '10 63 11 
'' '" '' 
6
' ~' 6' School fund, mill tax 110 2,638 09 
'· '' "' '' ·• '' Common school fund '' l,827 93 
' ' '~ '' '• ' 0 '' State Road '' 460 00 
;~ "~ fO ,, 'f ,, Damage done by dogs 
to domestic animals 58 50 
·~ '0 ,, f' d. 0, Burial expenses of soldiers 
00 John Caine, L Allen 70 
It ' 
,, ,, 
'' Geo. G. Hatch, dog licenses for '10 193 00 
~' 
'' 
IJ ' 
., 
' " '~ . ' at1ctioneer;s license 
for Alvin Y otk 2 00 
~r t " 
'" •• " 6 '0 ~' Pool room license 
for Fred·'·k Good;rich 2 00 
. ' 'o 
,, 
•• 
,, ., , . Victula:r' s license t<)r 
-
M. S. Perkins 1 50 
<t ' '~ '' ·~ ~· •• •• lVIov:ing· picture license~ 
L. J ~ Littlefield 5 00 
'' '' '. from Rnox, Me., for tuition of Wesley 
It. Woods 30 00 
f' '0 14 from James Poor for expenses on acc't 
for his wife at hospital 268 32 
'' 
' 4 '' ]or Higl1 School tuition for Miss Alva 
Prowder 16 66 
#. t• ' . from C. H. Swasey' to recleem tax title1 
hei;rs of H. C, Gilpatric for 1909 24 27 
.. 
J 
l 
I j 
l 
~ 
I 
~ 
J 
'· 
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'l"o Cash received from C. H. Perkins to redeem tax title 
1909 3 78 
' ' ' ' ' f from Mrs. Lillian Eaton to redeem tax 
title, heirs John E. Eaton for 1909 8 76 
' ' ' ' ' ' from H. S. Moulton to redeem tax title 
of J. H. Dennis for 1909 10 11 
. '
' ' '' H~rry E. Perkins fo1 .. refund on Order 
No. &'5 3 61 
,, 
'' ' ' Fred Allen for calf sold from Town Farm 10 50 
' ' 
' ( 
'' '' 
,, 
'' milk and butter sold from 
Town Farm 3 00 
'' ' ' '' '' '' '' pig sold from Town Farm 24 30 
' ' ' ' '' H. L. Maxwell for amount due Herbert 
Littlefield for gravel 72 15 
' ' '' '' W. M. Perkins for I umber 22 50 
f' ' ' '' E. Garland for clam licenses 6 30 
,, 
'' 
,, ,. ,, ,, board of Asa Clark at 
t 
Town Farm 17 50 
6 ' ' i f' ,, { ' from Geo. F. Stevens, acc't 
hospital expenses 72 50 
In Account with the Town oF Wells 
By cash paid 1 01--der 1907 issue 
' ( '' ' ' 
1 ,, 1908 ,, 
'' '' ' ' 28 '' 1909 ,, 
'' ,, , , 871 ,, 1910 ,, 
'' '' '' State Tax for 1910 
'' '' '' County Tax for 1910 
' ' '' '' Treasurer's Notes 
•' '' '' Interest on Treasurer's N'otes 
'' '' ·' State Pensions 1910 
'' '' '' Dog Licenses '' 
'' '' '' Caroline S. Moulton. Bond No. 4, due 
April 1, 1910 
'' '' '' Interest on Town Bonds Nos. 4 to 14, 
inclusive 
'' Balance on Commitment of 1909 unpaid 
'· '' ,, ,, '' 1910 ,, 
Cash in hands of Treasurer to Balance 
$58,065 98 
Cr. 
$2 50 
12 00 
407 45 
26,465 42 
5,301 15 
1,181 51 
19,600 00 
585 84 
228 00 
193 00 
500 00 
192 50 
47 76 
97 88 
3,250 97 
$58,065 98 
• 
----~- -
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Notes outstanding a.t 4 ~interest 
April 1, 1910 Caroline S. Moulton, 0n demand 
'' 1, '' Augustus T. Liittlefie1d, on demand 
'' 6, '' Lewis L. Littlefield, '· '' 
!' 7, '' Wood·bury Hilton.J one year 
'' 16, '' C. C, M. Littlefield, on demand 
Town Bonds, issued April 2, 1906, at 3~ ~ 
Caroline S. Moulton N0. 5 cil:ue A~ril 1, 1911 
Augustus T. Littlefield. . ' 6 ,, ' ' 1 19i12 
' Albra W. Littlefield ' ' 7 '' '' 1, 1913 
'' ' ' ' ' ' ' 8 '' '' 1 1914 
' 
'' . ' '' ' ' 9 '' ' ' 1, 1915 
Olive Wells '' 10 '' '' 1, 1916 
John E. West ' c 11 . ' ,, 1, 1911 
Augustus T. Littlefield ' ' 12 '' ,,  1, 1918 
Sec. Cong' I. Parish '' 13 ' ' ' ' 1, 1919 
'' '' '' '' 14 ' ' '' 1, 1920 
$500 00 
800 00 
1000 00 
4800 00 
1300 00 
$8j400 00 
$500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
-
$5,000 00 
The above is a Balance Sheet and List of Notes and Bonds outj 
standing, 
Respectfully submitted, 
WILLIAM H. EATON., Tr~asu·rer , 
Wells~ Me. 1 February 23, 1911. 
~ 
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Town Clerk's· R.,eport 
---=-=-- OF 'l'HE--
VITAL STATISTICS 
Recorded in Wells ftom January 1 to Decemb~r Bi, 1910. 
• BIRTHS 
Jan. 21 To Mi~. and Mrs. Arthur W. Littlefield ~ a so11 
10 ' ' '' Roy Hilton, a son 
18 ' ' '' Deland Hubbard, n son 
Feb. 1 ' ' ' f Chester Littlefield. a daughte1• 
24 ' ' ' ' E. Dana Perkins, a daughter 
April 18 '' ' ' George P. Newhall, a daughte1~ 
13 ' ' t' * Fred Davis, a son 
23 '' ' ' Alonzo B. Hatch, a daugl1ter 
• 
30 ,, ' ' Geo. A. Wentworth, a son 
May 4 ' ( ' ' Theon D. Hatch, a daughter 
8 '' ' ' Wellington A. Kenney, a sor1 
20 ' ' l ' Fred R~ Wentworth, a son 
24 '' c ' Joseph E. Goodale, a Hon 
26 ' ' ' ' Albert H. Hatch, a son • 
June 5 ' ' .. f Wm. It. Hilton, a daughter 
13 '' t ' Geo. W. Brackett, a son 
19 ' ' ' ' 01~en J. Adams~ a daugh te1~ 
July 18 ' ' ' ' Wm. Bridges, a son 
16 ' ' ' ' Walter E. Phillips, a son 
29 ,, ' ' Wm. M. Canney, twin daughters 
Aug. 22 '' ' ' Burleigh Bridges, a son 
Sl~pt. 23 '' '' W. Ellis Gowen, a son 
Oct. 2 '' '' George Russell, a son 
4 ' ' ' ' Charles M. Hatch, a son 
-- ---
Oct. 12 
Nov. 9 
20 
20 
Dec. 5 
30 
> 
.... 
•• 
To Mr. and Mrs. 
( ' (' 
'' ' ( 
' ' 
l 
(' 
'' '' • 
'' '' 
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George M. Baston, a daughter 
Roy L. Whit e~ a son 
Everett W. H·u'bbard, a son 
.Leona.rd M. Dockum, a son 
Arthur E. Littlefield, a son 
M,oses White~ a daughter 
MARRIED 
Jan. 1 George A. Wentworth and Flossie C. Littlefield, 
·by E. H. Prescott, Clergyman. 
29 Leslie Ea·ton and Alice Hilton 
by Fred K. El1lsworth, Clergym~n. 
June 30 Clayton M. Leavitt and Ola Hatch 
by J. G. Orsborne, Clergyman, 
May 7 Harry W. Chu·rbuck and Florence May Durham, 
by F. R. Stentivant, Clergyman. 
July 30 Everett Littlefield and Florence Stevens, 
by Zebulon Knight, Clergyman. 
30 Clyde Thompson and Velma Barbor, 
.. by F·red K. El1lsworth, Cl~rgyman~ 
18 Guy R. Annis and Ethel T. Burns, 
by Herbert Henry Nott, Clergyman. 
Sept. 12 John Francis Strauss and Elizabeth M. Davol, 
by John Fearn'ley, Clergyman. 
Oct. 5 Fred M. Furbish and Myrtle M·ay Ryder, 
by A. A. Lewis, Clergyman. 
June 1 George M. Lord and Grace Belle Rowe, 
by Lucius H. Thayer, Clergyman. 
Mar. 9 Cha·rles M. Hatch and Mary H. Boston, 
by Fred E. Quinby. 
Nov. 22 Morly James Shoray and Edna Maxwell Littlefield, 
by F. S. Kenney, Clergyman, 
Jan. 
DEATHS. 
7 Wm. P. Hamilton 
10 Pamelia A. Williams 
11 Lincoln Hatch 
9 Daniel W. Tripp 
14 Isetta IIatch 
AGE. 
61 years, 6 months, 
79 
6'7 2 
76 8 
77 7 
-
14 days 
5 
12 
11 
·-\ 
I 
, 
• 
I 
l 
' I
Feb. 
Mar. 
Apr. 
May 
Apr. 
May 
June 
July 
Aug. 
Sept. 
20 
2 
21 
24 
26 
11 
29 
19 
4 
24 
2 
3 
9 
26 
29 
30 
1 
7 
a 
23 
20 
15 
30 
1 
15 
13 
2 
23 
29 
30 
4 
20 
18 
3 
28 
27 
2 
16 
30 
26 
39 
Robett Fessendon Wing 
Sarah Lindsey 
Nathaniel C. Hobl)s, 
Susan F. Goodwin 
Thaddeus S. Hanson 
Ellen Littlefield 
Alfred G. Swett 
~ 
SylVE:-ster Sargent 
John J. Littlefield 
Wm. It. Pei'kins 
Christiania Stevens 
Howard Littlefield 
Sarah A. Yotk 
Mary E. Hatch 
Sarah A. Carroll 
' Hannah E. Illsley 
Lydia J. Currier 
Robert H. llurst 
Pamelia W. Hubbard 
Dorothy :m. Moulton 
Carrie B. Hatch 
Carrie B. Johnson 
Lewis B. Taylor 
Rodney R. Phillips 
Harold N. Phillips 
Hiram Perkins 
Henry P. Kenney 
Pamelia A. Perkins 
Annie E. Hatch 
John Eaton 
John Cain 
Daniel W. Moody 
Daniel Butland 
Lovey ·I. Littlefield 
Lydia Welch 
Della E. Forbes 
Bion E . Tripp 
Gideon R. Littlefield 
Pamelia M. Perkins 
Child of Caleb Cole 
Mary E. Dockum 
20 4 19 
94 
88 14 
65 2 2 
82 2 16 
75 7 15 
88 6 21 
70 8 9 
79 1 10 
85 7 10 
87 6 4 
37 9 
60 10 11 
74 21 
74 9 10 
56 10 27 
72 3 19 
3 
80 7 
8 
29 8 6 
35 10 26 
67 10 
3 20 
3 6 
82 5 11 
5 
78 2 
27 11 23 
76 2 2 
84 10 26 
72 8 20 
85 1 14 
36 20 
78 6 
45 
76 
74 8 8 
64 3 
70 8 21 
- - -
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9 Ora M. Chaney 1 16 
Oct. 4 Hannah L. Blal\e 88 1 16 
28 John W. Storer . ' 81 ~ 25 
Nov. 14 Mary E. Bailey 77 1 13 
Aug, 27 Ernest R. Brooks 5 3 7 
Nov. 17 Frank H. Hilton 52 8 1 
23 Abby F. Good·ale 77 5 15 
... 
21 Hannah E. Ran.kin 77 11 
Dec. 12 David Kim·ball 63 11 14 
80 Elmira S. f.I0bbs 89 11 11 
28 Ralph A. Hilton 40 4 16 
31 Priscilla Ripley 69 6 21 
26 Wm. C. Brackett 6 13 
28 Clarence G. Coll!>y 16 10 6 
Nov. 30 Trafton Hatch 82 9 11 
Any errors or omissions o·bserved in above report, a notice .by 
postal card will bring you ·necessary papers for .c9rrection ancl 
stamps for ret\lrn. 
GEORGE G. ·HATCHi Town Clerk, 
, 
\ 
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Town officers 
Town Farm 
41 
ILecapitulation 
Pauper account (outside) 
Insane Hospital 
Miscellaneous 
Abatements 
Snow work 1909 and 1910 
Highway, southwest 
'' northeast 
(' northwest 
Wells Beach special 
Bragdon Road '' 
Hubbards to Bartlett's '' 
Mildram Road '' 
• Scotch Hill 
Island Ledge Road 
Near Fred Perkins 
' ' 
'' 
B. & M. R. R. to H. Hanson's 
State Road 
Hydrant rental 
Hydrant special 
Hose Department 
Brown Tail Moth 
Memorial Day 
Animals killed by dogs 
Heating High School 
Supplies High School 
Transportation High School 
High School 
Common School 
Text Books 
School House Repairs 
• 
$1,351 08 
635 05 
585 88 
248 83 
935 76 
454 41 
1,684 75 
992 48 
1,115 99 
1,444 41 
628 51 
579 72 
102 10 
200 00 
143 07 
1444 76 
89 45 
68 38 
1,082 32 
l,000 00 
300 00 
200 00 
657 76 
100 00 
113 00 
897 50 
84 45 
579 00 
2,121 42 
6,282 51 
516 00 
361 46 
The selectmen have dra,vn 911 orders amounting to $27,000 05 
-- -- -
- - ----~-- -
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REP-ORT 
- - OF -
Superintendent of Schools 
- -- -o--
It..ol:I o:f Hono.r 
SFRING '!'ERM. 
Division 1- Lais H0bbs, George Spiller. 
, 
Divi~ion Q- Doris 13a·yley, Eleanor Bayley, Florence Cook,, 
Ruth Matthews, Erborn Hilton, Katherine Hubba·rd, Gertrude 
- Littlefield, Robert Littlefield1 Elva Pope, Wilfred Bayley. 
:Ofvision 3·- Prescott Moody. 
.. Division 4~Charles Joy, £dith Bragdon, E:vef yn :Bo11rne, Ber ... 
nice Bou.rne. 
Divi~ion 5- Persis Littlefield, George Littlefield, Grace Brooks~ 
Cecil Perkins, Kenneth Hutchins, Paul Staples. 
Divisio11 7-=-=-Carlton Cheney, Hatold Cheney, Glad·ys Grant. 
bivision S~Walter :m. Allen. 
Divisiort 9-=-Gladys Johnsonj Bdith Wormwood, Lois Penney, 
Doris Penney. 
Division 14- -Ray.rrtond Col·by, Leo Matthews. Agnes Matthews. 
Division 16-W a.ldo Chick1 Phebe Gowen, W-i1llie Gowen, Fay 
_Weeks, :Flo Weeks~ Harold Littlefield. 
Division 17-Ellsworth Bridges, Lester Bridges, Mildred HiJ .. 
ton, Lewis tl:ilton, Maurice Hilton. 
Ogunq·u·i·t Grartlmat -Clayton Adams, Carroll CJa.rk, Leslie 
Clark, Pauline Farwell, John Littlefield, Pauline Maxwell, Leon 
l'erkir1s1 Kathry.n Smith, Roger Smith, Wa·rren Stnith. 
' 
• 
• 
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FALL TERM. 
Division 1-Leona Hurst, Margaret Hill. 
Division 2-Doris M. Bayley, Elinor G. Bridges, Ella Bridgesf 
F lorence Bridges, Orson Bragdon, Marion Davis, Rachel Hatchf 
Charles Silver, Wilfred Bayley, Robert Littlefield, Ruth 
Matthews. 
Division 3~Marion Ridley, Marion Kimball, Frances Little-
field. 
Division 4--Charles Joy, Bernice Bourne, Ida Bourne. 
Division 5 - Pauline Farwell, Carroll Clark, Gordon BrewRter, 
Elizabeth Brewster, Pauline Maxwell, Leon Perkins, Kenneth 
Hutchins. 
Division 6- Clarenee Littlefield. 
Division 7- Harold Cheney, Freland LeMay, Alice French, 
Lloyd Grant . . 
Division 8-Inez Rhodes, Stella Tufts. 
Divis1on 9- Gladys Johnson, Doris Penney, Lois Penney, Edith 
Wormwood. 
Division 10- Henrietta Allen, Robe1·t Annis, Thelma Hatch. 
Division 14- Raymond Colby, Franlt Hutchins. 
Division 16- Pearl Allen, Newton Allen, Fay Weeks, Harold 
Littlefield, Cecil Proctor, Willie Gowen, Isabella Bath. 
Division 17- Merrill Hilton .. 
To THE PARENTS AND CITIZENS OF WELLS: 
I submit for your consideration, my second annual report of 
your public schools. Sixteen schools have been maintained for 
36 weeks of five days each. Fall term, 14 weeks; winter term, 
11 weeks; spring term, 11 weeks. More than 400 different pupils 
have had the advantages of these schools; a Ii ttle less than 50 
failed to continue through the year. 
The Personnel of the teaching force is much the same as last 
year. 
Miss Beulah A. Seavey, 
Miss Amy E. Rowe, 
Mr. Frank B. Stuart~ 
Miss Ethel M. Spiller, 
Miss Myra B. Seavey, 
Div. 
'' 
' ' 
'' 
' ' 
1 
2 
3 
4 
5 
.. 
-- -
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Mrs, Frank S. Bedell, '' 8 
Miss Marion B. Stevens, '' 16 
Mrs. Nettie F. Waterhouse, '' 14 
, . 
Miss Minnie C. Hilton, ' 6 17 
The new teachers in the Common schools are: 
Miss Dora A. Libby of Old Orchard, Ogunquit Gramn1ar 
Miss Bertha F. Ramsdell, Div. 6 
Miss Margaret M. Gilman, P@rtlahcl, Div. 6 · 
Miss Edith Adams, Ogunquit, Div. 9. r-=' 
\ 
At the beginning of the Fall term Misrs Louise Perkins was 
transf e:rred from the H~gl1 School faculty; to be Principal of 
Wells Grammar School, in place of.MiJSs Lizzie G. Wells resigned, 
at the close of the Fall term; Miss Myra B. Seavey was obliged 
to resign as Principal of Ogunquit Primary school, and the 
school is now under the care of Miss Genevra Perkins of Ogun..: 
quit. Miss Minnie C. Hilton was transferred from Div. 17 to 
Div. 10, and Miss Jennie Hilton a·~pointed substiitute in Div. 17, 
The new teachers have in nea·rly every case met our expecta .. 
tions. That part of the old gua.rd remaining are Worthy of our 
highe~t praise for their :faithful service. In the suburban 
- gchools, the grading, the course of study, and supplies furnished 
have been the same as in the vil'lage schools. Some of our best 
teachers have taught in these schools. The subYrban school0 
furnish a large percentage of .pupils fox· the High s<!hools and 
have their share of students in the honor lists. 
• 
An important need of ou,r Common schbols is wall-maps; the 
teachers are greatly hampeI·ed because of t}).is lack. ~I would 
recommend to a c1ass of our citizens, a closer harmony between 
the school and the ·home, by visiting the schools and witnessing 
the work being don€'. It is very easy to find fault, but not so 
easy to furnish remedies for the short comings cited. Much of 
tl).e criticism, however, degenerates into rnece fault~finding, 
uttered for the sake of flndi-ng fault; and with no real under-
standing of the conditions. It is a well grounded belief with 
·the general pu,blic that almost any .member of a commu·nity can 
tea~h school much better than those actually ,etniployed to do so, 
,, 
! 
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I-IIGH SCHOOL 
1'he Fall term opened with a registered attendance of 90 stu-
dents, the largest number in the history of the school; the enter-
ing class numbered 33. Mr. Leroy L. Woods has had, as in the 
t)ast two years, the care of this important school, and under his 
faithful discipline has made progress in every department. Miss 
Maude M. Bradford i·esigned at the clc>se of the Spring term to 
accept a more lucrative position in another state~ and her place 
as teacher of languages has been well supplied by A. Carmen 
Taylor, a g·raduate of Bates College. Mrs. P. H. Rankin is 
serving most acceptably as second assi~tant and teacher of 
English. The departments of Physics and Chemistry have been 
enlarged, and next year must be supplied with suitable reference 
books to do the best work. The new heating plant installed 
during the summer of 1910, together with a new system of ven-
tilatio11, is gi·ving excellent satisfaction. School has not been 
clismissed for a single session because of low temperature. 
Below is pI·ese11ted the Course of Study of Wells High School .. 
Respectfully Submitted, 
ALBERT A. LEWIS, Superintendent~ 
• 
• 
- -
• 
Courses of Study---W ells High School . 
-
1st term 
English 5 
English History 5 
Algebra 5 
Beginners Latin 5 
English 5 
Caesar, chap. 1-40 4 
La·tin Prose, (Pearson.) 1 
French or German 5 
2nd ye·ar Algebra 5 
*Greek H:istory 5 
Eng. Genung Rhetoric 2 
Ef.lg. Classics 1 
Eng. Literature 1 
Latin, Cicero 4 
, L 
L- ,n E a ~ -
... ......_ t , ... . .... tt - ··- - -- --... 
COLLEGE PREPARATORY. 
Freshman Yea:r \ 
2nd term 3rd term 
. 
English 5 English 5 
English History 5 English History 5 
Algebra 5 Algebra 5 
Beginners Latin· 5 Beg. Latin, ~term 5 
Gradative, i term 5 
Sophomore Year 
Engl0ish 5 English ' 5 
Caesar, ch. 40-10, bk. 3 4 Caesar and Sallust Cataline 4 
\ 
Latin Prose, (Pearson) 1 
French or German 5 
2nd year Alg·ebra 5 
;J;Greek History 5 
J .u.nior. Vear 
Eng. Genu·ng & Com]). 3 
Eng. Li,terature 2 
Latin, Cicero 4 
Jones Latin Prose 1 
Latin Prose? (Pearson) 
French Grammar 
Ald,rich & Foster Fr. Rdr. 
Germa·n Grammar 
Van Daell German Reader 
*Greek History 
. 
Eng. Genung & Comp. 
Eng. Literature 
Latin, Cicero and Ovid 
• 
Jones La·tin Prose 
• -------- -----~-
1 
1 
4 
1 
4 
5 
3 
2 
4 
1 
I 
l 
I 
l 
l 
\ 
\ 
~ 
0) 
Jones Latin Prose I 
French or Ger. Classics 4 
French or Ger. Prose 1 
*Physics or Chemistry 5 
Geometry 5 
*Roman History 5 
Eng. Genung & Comp. 2 
English Classics 3 
Virgil 4 
Latin Prose, Daniell &Brown 1 
French or German Classics 4 
'' '' Prose 1 
Review Mathematics or 
Solid Geometry 5 
American History 5 
*Physics or Chemistry 5 
English, sa'lle as Coll. Prep. · 5 
English History 5 
Algebra 5 
Commercial Arithmetic 5 
Fr. or Ger. Classics 4 
French or Ger. Prose 1 
Geometry 5 
*Physics or Chemistry 5 
*Roman History 5 
Senior Year 
Eng. Genung & Comp. 2 
English Classics 3 
~r~l 4 
Latin Prose, (D. & B.) 1 
French or German Classics 4 
'' '' Prose 1 
Review Mathematics or 
Solid Geometry 5 
American History,. ~ term 5 
Civics, ~ term 5 
*Physics or Chemistry 5 
ENGLISH COURSE 
Freshman Year" 
English 5 
English History 5 
Algebra 5 
O>mmercial Arithmetie 5 
French or German Classics 4 
French or German Prose 1 
Geometry 5 
*Physics or Chemistry 5 
*Roman History 5 
• 
English (same as winter term) 
Finish Virgil, Latin t 
Review and Sight f 
Latin Prose, (D. & B.) 
French or German Classics 
"' '' Prose 
Review Mathematics or 
Solid Geometry 
Civics 
Physics or Chemistry 
English 
English History 
Algebra 
Commercial Arithmetic 
5 
4 
1 
4 
1 
5 
5 
5 
5· 
5 
5 
5 
~ 
. 
I 
Englisl1 
Algebra 
Greek History (Select 
French or German two 
Botany, ! term sub~ects) 
Physiology, i t erm 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
English 5 
Geometry 5 
Physics or Chem. (Select 5 
French 0r German two 5 
Roman. History su.bjects) 5 
Ehglish 5 
Review1 M1athema,tics or 
Solid Geometry 5 
American History 5 
Physics or Chem. 
French or German 
Select · ~ 5 
one f 5 
Sopboinore Vear 
English 
Alo-ebra 0 
Greek History 
l<,rench 
German 
Physiology 
(Select 
two 
subjects) 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
Pb.ysical Geography, ~ term 5 
Junior Year 
English 
Geometry 
5 
. ,., 
D 
Pl1ysics or Chem. . (Select 5 
French or German two 5 
Roman Histo:ry su•bjects) 5 
Senior Year 
EngI;ish 5 
Review Math. or Solid 
Geometry or Com 'l Law 5 
American HiRtory, ~term 5 
Civics, ~ term 5 
Physics or Chem. Select t 5 
French or German one ( 5 
English 
Algebra · 
Greek History 
I 
French or German 
Physiology, ~ term 
Botany, ~term 
Physical Geography 
English 
Geometry 
:Physics or Chem. 
F . ench or Ger1nan 
Roman History 
(Select 
two 
subjects 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
{Select 5 
two 5 
EU;bj ects) 5 ~ 
English 5 
Review Math. or Soli<J Ge0-m- 5 
etry or Commercial Law 5 
Civics 
Physics 0r Chem. 
French or German 
5 
Select l 5 
one~ 5 
Those cou·rses of the English Cou·rse which. are pa·rel1lel with the College Preparatory, are t he 
same as the Colilege Prepa,ratory. The starred (*) cou,rses are optiona·l. The French classes 
read fifteen di.ff erent t exts in f0rms of stories, pfays, histories Gr biographical sketches . 
l_ --
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WARRANT 
( 
To FREEMAN E. RANKlN, a Constable of 
the County of York, 
the Town of Wells, in 
GREETING: 
In the name of the State of Maine you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants in said Town qualified by law to 
. . 
vote in town affairs to :neet in the Town Hall in said Town on 
Monday, M.a·rch 13, A. D. 1~11, .at nine o'clock in the forenoon, 
then and the:r;e to act upon the following ·articles, to wit: 
First - To choose a Moderator to preside at said meeting. 
Second_.;..To see if the Town will vote to choose one or more 
Road Commissioners and whether the same shall serve one or 
thi·ee years. 
Third-- To choose a Town Clerk, three Selectmen, assessors of 
taxes and overseers of ·the poor, town treasurer, collector of 
taxes, town agent, one school committeeman for ,three years, 
one or more road commissioners, one auditor of accounts, and 
all other necessary officers for the ensuing year. 
Fourth~To see what sum of money the Town will vote to 
raise for the support of the poor and other necessary and inci .. 
dental Town charges. 
Fifth---To see what sum of money the Town will vote to raise 
for hydrant rental as per contract. 
Sixth- To see w.ha·t sum of money the Town will vote to raise 
for the support of common schools for the ensuing year. 
' 
Sev:enth-To see what sum of money the Town will vo~ to 
riaise f{)r the repairs of school houses the ensuing year. 
- -
----- -
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Eighth-To see what sum of money the Tow.n will vote td 
raise for the purchase of free text 'books for the ensuing year. 
Ninth-To see what sum of money the Town will vote to raise 
for the support of a free H·igh school for the ensuing year . 
. 
Tenth-=To see what sum 0:f money the Town wi'll vote to raise 
for the mairiteQance and repairs on highways, roads and bridges 
for the ensuing year. 
Eleventh-"--To se~ if the Town will vote ' 'yes1' or ''no'' u·pon 
the adoption of the provisions of Chapter 112 of the Pu·biic Laws · -
of Maine for the year 1907, as .amended by chapter 69 Pub>lir 
Laws of 1909 relating to the appropriation of money necessary 
to entitle the town to State aid for highways f.0r the year 1911. 
Twelfth-.:.To see if the town wi11 raise and appropriate in 
additions to thel amounts regularly raised and a·ppropriated for 
the cares of ways, highways and bridges the sum of $550.00 
being the maximum amount which the town is allowed to raise 
under the provisions of Chapter 112 of the Public Laws of Maine 
for the year 1907, as amended by chapter 69, Public Laws of 
1909. 
Thirteenth-=-To see what sum of money the Town will vote 
and raise wi·th which to pay snow bills of the past year. 
· Fou,rteenth-To see wha·t sur.n of ·money the .- Town will vote· 
and r·aise fdr the transportation of H.fgh· School scholar~ for the 
• 
ensuing yea·r. 
' Fifteenth-To see what sum of money the T0w~ will vote and 
raise toward payment .of ·its indebtedness and interest due on 
same. 
Sixteenth-To see if the Town will authorize· the Town 
. 
Treasurer to borrow money upon the credit of t he Town, fiX: the 
rate of interest and the amount to be ·borrowed for the year 
I o 
ensuing'. • 
• - .. t I. 
Seventeenth- -To see f.f the Tow·n wlll vote when all taxes shall 
, 
be payable and see what rate of interest it will charge thereafter 
and what discount1 not to exceed .five per cent, shall be made on 
' . 
. I 
.. · I 
'. 
•I . 
I 
I 
1 
I 
. ' 
I 
.-
I 
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I . 
all taxes paid :before the first day of Oetober, or ti:ny other date 
that may be voted, and ·see . what sum of money the Town will 
vote and raise .to meet said· discount. 
Eigh,te~hth...:...-To see w.hat date the Town will ·vote :to :have the 
.eommitmen·t in the hands ·of ·the ·Colleetor. 
N.in.eteen:th--To see if the Town will fix the-compensation 0£ 
the Collector for the ensuing year. 
TWei1tieth- · To see if ,the Town will fix the time as between 
: . . . . . . . 
the first ·day of December and April of each year in w.hich clams 
may be taken w.i thin its l!mi ts, and fix the price for which its 
M;unieipa.l Officers shall grant a permit therefor. 
Twen:ty-first~To see what sum of money the Town will vote 
and raise to be ex.pended by Abra.ha~ Lincoln Post 129, G. A. R. 
in observanee of Memorial Day. 
Twenty-second~To see what sum of money the Town will vote 
and raise for ·destroying the Brow·n Tail Moth. r 
TW.en,ty-third:- To see if the Town will vote to paint the out .. 
side of Tow·n Building and Fire Escape, and r:aise a sum of motley 
necessary for said purpose. · 
Twenty-fou;rth,--To ·,see if the ·Tow,n will vote to purchase five 
hund:red feet of hose for the Wells Beach Hose <Jo. and raise a 
sum of monby necessary for this pu·rpose, upon petition of L. L~ 
Kimbal:J and others. 
Twenty-fifth- To see if the Town will provide for a hyd;rant 
.near the ·house of· C. 0. Littlefield at Wells Beach·, as per petition 
of G. W. Moody and others, and appropriate a sum of ·money for 
the same. 
Twenty-sixth~To· see if the Towt1 will' provide for a hydran,t 
at some point between the .residence of Charles Baker and the 
Eldridge Corner., so ca:lled, on the Lower . Post Road, upon 
peti!tion· of ·c. W. Baker and others, and raise a sum· of money 
therefor. 
- -Twenty•seventh-·~To see ;if the Town will · vote and raise the 
sum of ($100) one hundred dollars for special repairs on the 
. - - -
. . - . 
• 
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highway .leadJng :from '''Libby Farin'• to the t-esiden~e or H. G-~ 
Storer, thence to Pike's Bridge. 
' 
Twen!ty-eighth-To see what action the Town wil·l take in re .. 
gard t0 the repairing of the .Weare Bridge, so ca:l,led, and raise a 
sum of qioney for the same. 
Twenty:ninth- T0 see if the Town will vote to provide for two 
byd·rants at DraJ~es Island.and raise a sum of money therefor . 
. 
Thirtieth....._To see if the Town will vote to w-iden and straight· 
en and make more safe the higpw;iy between the western end 
of the w.~11 near the dwelling of J. Moses Perkins and ending at 
the south o! th.e ledge near residence of Geo. F. Staples and 
raise a sum of money sufficient therefore upon petition of J. 
Moses Perkins and others . 
. 
Thirty-first-To see if the Town will vote to extend the high· 
way which now ends at the studio owned by Joseph H. Little ... 
field, and occupied . by J·. :f3. · Davol, 0\rer the Oarweed Beach 
thro~~h the property of the Fish Cove Harbor Company to the 
.entran·ce of Thurnscoe, the property of H. E. Field on Perkins 
Cove, a .distance of 850 feet and raise a sum of money therefore 
. . 
upon petition of J. · W. Gordon and others . . 
-
Thi.rty~second_._To see if the Town will ·vote to accept the 
Furbish ·Road, ~o~called, as laid out and constructed by the 
selectmen of 1910. 
• 
•• 
. , 
Thirty"'."third~To see ir the Town will vote · to instr.uct the 
Superintending School Committee to make arrangements with 
tbe $uperintending School Committe~ of the Town .of York 
whereby the cnildren of Moses A. Bourne and George Dixon in 
School Division No. 6 in Wells, may at·tend the school in York 
known ·as ~he . North . Viliage ·school, upon petition of M ... A. 
Bourne and others. 
I . . 
Thirty•:£ourth-:->-To see what action the Tow·n will take in r.e· 
. . } 
lation to the .petition of E. B. Studlel'" and others to impr.oYe .the 
. -
. Island .Ledge Road from the bridge to the f<;>ot of · the field of S. 
• L. ,. Goodwin and see what sum of money the· Town w·ill vote · and . 
raise .. for the same. . · 
' 
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·Thirty .. fifth--To see if the Town wrll vote and raise the su n1 
of ($500) five hundred dolla·rs to be expended in extendi11g the 
· Breakwater at Wells Beach. 
Thirty .. sixth ~To see what action the Town will take upon tl1e 
})etition of Harley S. Moulton and 38 other residents and C. W. 
Tibbetts and 20 other non-resider:ts to lay out a three rod wide 
highway begin·ning at Bourne Avenue extending Northerly over 
land of C. W. Ti=bb~tts to th·e Town ·way at the head of Ogunquit 
Beach near cottage of 0. J. Hubbard, a distance of about 3700 
feet. Said Town way being the same as the proposed ·street 
called Ocean A venue, laid out by C. W. Tlbbetts, construction 
of said road to begin at Bourne Avenue and what sum of money 
tl1e Town will vote and raise to construct the same or any part 
' 
of it during the ensuing year. 
' 
Thi~ty-seventh-To see if the Town will vote · to accept and 
construct a Town way petitioned by Harry Littlefield and otherB 
and laid out by thP. selectmen of 1910 over land of Wells Beach 
l1mprovement Company and Matilda P. Haines and what sum of 
inoney the Town will vote and raise for the same . 
• 
Thirty-eighth- To see 1f the Town will vote to .raise and ex-
pend. the sum 0£ two hundred dollars ($200), or some other sum 
with whic~ to ·repair and improve the Beach end of the Ogunquit 
Bridge ro~d, upon petition of Walter M·. Perkins and others. 
' . 
. . 
Thirty-ninth-"--To see if t~e Town will vote to install an hydrant 
on the Lower Post Road at a point between tha r~sidence of 
G·eorge F. Hubbard and Asa ;J. Hanson in said 1'own and vote a 
sum of money ·the ref ore. 
• • • 
Fortieth ~To see ii the Town will vote a.nd raise the sum of 
five hu11d:red dollars ($500) or any other sum to be spent in 
special repairs upon the Ta·tnic Road, between the re, dence of 
Joshua F. H·ilton and South Berwick Line, Upon petition of 
Frank E. Kimball and others. · 
Forty-first--To see if the Town will vote to install a hydrant 
at a point midway between the residence of Geo. L. Bragdon 
and the house of the late George Williams, ·and raise the sum of 
money necessary for the same . 
• 
• 
- ---- ---
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Forty-second-To see whether the T0wn will v0te to enter 
into a contract with the Wells EJectric Li~ht and Power Co. fo1~ 
street lighting, and a·ppropriate the sum 0f money ,necessa·ry 
therefor, such contract to be executed in behalf of the Tow·n 
either by the Selectmen or a commi,ttee appointed for the pu·r .. 
. pose, upon petition of E. T. Weare and others. · 
Forty-third-To see whether the Town will vote to enter into 
a contract with the Wells Electric Light and Power Co. for 
street lighting at Ogunquit and appr0priate a su1n of money , 
necessary therefor; such contract to be executed in behalf of 
the Town either by the Selectmen or a commi~tee appointed for 
the same, upon petition of E. T. Weare and othe.rs. 
Forty-fourth- To see if the Town will appropriate the sum· of 
eleven dollars for special telephone service to Mousam Water 
Company for better protection in case of fire. 
Forty ... fifth---To see what action 
to the following resources: 
Charle~ H. Clark, soldier 
N. 0. Royal 
Jefferson Welch 
Albert B. Hiiton 
Joseph Davol 
the Town will take in regard 
$34 85 Due from State 
27 00 
95 74 
27 15 
21 50 
Forty-sixth- T0 see if the Tow.i:i will vote and raise the sum 
of fifty dollars f.or the benefit of the Ogunquit Hose Company. 
upon petition N. P. M. Jacobs and others. 
r 
Forty-seven·th_:To see if the Town wi1ll vote to take care of 
its paupers in a difierent way ~han they are now ·being taken 
care of, and if so, how, upon petition of J. H. Littlefield and 
others. 
Forty-eighth--To see what action the Town will take in regard 
to renting· the Tow·n Bu·ilding. , 
Forty~ninth-To attend t0 any other ,business that may legally 
come befoi:e said. meeting. ' 
The Sel.ectmen hereby give notice that they will be in sessio11 
at their office in Town Building for the purpose of correcting· 
. ' 
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the list of voters on Saturday, March 11, A. D. 1911, from two 
o'clock to four o'clock in the afternoon, and on the day of said 
1neeting from eight to nine o'clock in the forenoon. 
Hereof fail not to make due service of this warrant and a 
return of your doings thereon at the time and place of this 
lneeting. 
Given under our hands at Wells this fourth day of March, 
A. D. 1911. 
E. GARLAND, 
L. R. WILLIAMS, 
HA VEN E. LORD, 
Selectmen 
of 
Wells. 
Attested: FREEMAN E. RANKIN, Constable of Wells. 
, 
• 
• 
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Tax List, 1910. 
Adams, Benjamin F. $1~ 57 
George A. 78 14 
Orin J. 10 93 
Allen, Freeman S.. 28 32 
Amos 25 31 
Alton E. 8 82 
Elbridge J. 75 69 
heirs of Leonard 4 62 
Charles 2 00 
Fred·erick 2 00 
Leonard 2 00 
John 2 00 
f.lenry P. 23 . 07 
Walter 13 43 
Willis W. 10 82 
Anderson, William R. 66 74 
Arnold, Clarence 11 39 
Annis, Roscoe S. & Guy R. 9 40 
Chester 2 00 
Guy R. 2 00 
. Rosc<)e 24 14 
Athorne, Robert 2 00 
Abbot·t, Converse H. 97 58 
llailey, Mary E.. 12 93 
Bayley, Mary B. & Son 25 06 
Fred W. 6 36 
Baker, Chas. W. 20 81 
Chas. H. 4 97 
Mrs. J. W. 9 40 
Bangs, John K. 128 90 
]~ates,Robert B. 2 00 
}3ean, John L. 59 
Barker, W. H. 28 53 
f.3arker & Littlefield 13 67 
Bedell,Frank 19 09 
B.ennett, Levi M. 13 06 
Berry, John C. 18 80 
Boothby, heirs of John W. 5 29 
Bennett, Oliver, 18 98 
Boston, heirs of Chas. -w. 16 45 
~ahum 28 68 
Woodbury 18 41 
Boston, Georg~ M. 3 44 
Lester C. 16 lP 
Edmund 3 92 · 
Calvin 2 00 
Geo. & Samuel G. 35 60 
Ernest A. 14 13 
William 2 00 
Joseph 2 92 
John E. 2 00 
Herman 2 00 
S. Frank :2 48 
Harry G. 11 19 
Bourne, heirs Jonathan A. 
Joseph S. 
Moses A. 
Bowley, Hattie 
Bragdon, Aaron 
Mary C. 
Mary E. 
Moses H. 
GeorgeL. 
Roger 
Lester H. 
Herbert S. 
Sewall & Son 
Brewstf)r, Lillian 
James E. 
Bridges, Burleigh 
Cl1arles 
Al0nzo 
JosephM. 
William 
William H. 
Alice 
Joseph 
Briggs, Harry 
Brooks, Warren A. 
James, heirs 
George W. 
Brown, Fred A. 
Nellie M. 
23 98 
8 14 
30 83 
2 35 
11 32 
8 23 
4 70 
9 40 
32 01 
2 00 
i 00 
30 60 
354 79 
11 75 
3 18 
2 59 
2 48 
2 00 
2 59 
2 00 
2 00 
96 
3 31 
5 08 
9 05 
·2 35 
2 00 
2 00 
5 29 
- -
Brown., John A~ heirs 
Buker, Frank L. 
Bu.rns, Matthew 
Bu-rr·i1l·l, Otis 
~u,tlancl, Daniel 
Butler, Luther 
Buzzell, George 0. 
. A·rthu·r E. 
Caine, Joseph 
Herbert J. 
John W. 
Hemry 
. Ross 
Cam.pbell, James H. 
Charles H. 
Alonzo 
Catd, Emi.Jy _N. 
John J. 
Canney, Willi9.m 
ca:rrians, John A. 
Chadbou·rne, heirs Isaiah 
. Isaiah Jr. 
Carroll, Horace 
Chase; Freemon.t 
J osiah 
24 68 Cla·rk, Joseph B. 40 85 
18 45 Lizzie 3 53 
15 !7 Albert 2 00 
3 68 Clel~nd, William N. 14 93 
15 29 Galen 2 00 
20 48 Cole, Geo1·ge H. 9 05 
25 , 85 Abbie E. 23 50 
5 79 Elmer J., trustee 2 35 
51 98. Elmer J. 63 82 
16 10 Orin P. 27 42 
2 94 Colby, Jackson 10 36 
·2 00 . Wm. G. 65 26 
2 00 Collins, William 10 87 
4 35 Cooledge, Mrs. E. E. 50 53 
6 27 Cook, Weston 2 59 
2 ·00 Cousens, Wilbur F. 151 85 
14 10 Cherbuck, Harry 25 21 
21 04 Crepeau, Maderia 6 12 
2 00 Crediford, heirs of Joshua 2 35 
3 18 Cram, A. H. 1 77 
1 18 Cowles, F. M. 2 00 
4 35 Clogston, Charles 2 00· 
24 92 Andrew 5 53 
61 47 Davis, James A. 17 78 
2 00 Abbie A. 19 28 
46 46 Gorham S. 52 39 Chapman, Fra·nk 
Cheney, heirs Abner & Geo. A. Char.Jes H. 2 00 
50 56 Justin E. 2 96 
Josiah H. 7 77 Herbert A. 2 00 
Ja.mes 21 15 Owen M. 5 29 
Grover 2 00 J ohn 0. 1 68 
Geo. F. & heirs Ral.l)h Fred W.. 4 35 
60 68 Charles ·A. 23 50 
Howard & Alfred Edgar · 2 00 
107 90 John M. 124 79 
James H. 21 63 Dexter, Samuel 2 00 
James & A. K. P. 29 23 Da.y, Walter 9 05 
Chick, M.ary 6 62 Deshon, Melvin W. 19 63 
Orlando 17 28 Dillingham, Nathan H. 19 63 
Sylvanus 29 53 Dixon, Oliver W. 4 59 
Joshua L. 2 Ob Woodbu·ry · 58 .40 
Thomas & Son 15 19 George F. 22 36 
Thomas A., Jr. 29 03 Lizzie R. 2 35 
Chu·rchjll, ~eo:rge 59 Dockham, Leonard 18 45 
Cla,rk, Frank . 4 35 Donnell, Marcellus A. 2 48 
Charles 2 00 Aaron J. 10 23 
Charles E. 63 23 Dodge, George H. 31- 73 
Cha·rles Ii. 12 14 :Oavol, J. D. 2 00 
Harry ~. 17 28 P.utch, Chester 27 52 
Edwin R. 52 79 Pivine, William 2 00 
Austin A. 102 38 ])u.rr~ll, Chester 2 00 
N·athan E, hei:rs 30 4·8 Durgin, Charles 2 00 
. -
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Eaton, Charles heirs 15 28 
Christopher 34 91 
Henry o. 27 85 
John E. heirs 4 27 
William H. 2nd 4. 52 
Stephen heirs 1 68 
Daniel 2 00 
Joseph 107 91 
Wm. H. 56 89 
Emmet, John 2 00 
Emery, Walter S. 2 00 
Eldridg·e, Edward S. 19 41 
Ellis, Wentworth 2 00 
Farnham, Mark 15 78 
Farwell, Delia 16 45 
William I. 2 00 
Fenderson, Clarence N. 14 41 
Archie 3 92 
Flaker, James 2 24 
Forbes, George E. 11 57 
~1re::ch, Melvin 2 00 
J. Wesley 2 00 
Furbish, Fred M. 2 00 
Chester 0. 2 00 
James 0. 15 42 
Mrs. J.C. 4 12 
Fisher, ~""'rank H. 2 72 
Fitzgerald, Herbe1·t 2 00 
Garland, Edmund 10 61 
Annie L. 42 30 
Getchell, Lyman F. 14 50 
Robert 17 31 
Julian L. 2 00 
Ernest G. 88 16 
George heirs 112 49 
George, Fred N. 21 15 
Goodale, Enoch 12 50 
George E. 2 00 
Edward C. 2 0<) 
William 24 34 
George B. heirs 31 39 
Goodwin, Charles 2 00 
Leon 2 00 
Austin R. or owner 
10 23 
Elizabeth 7 05 
George, heir 28 20 
George 16 45 
Samuel, heirs 4 70 
John 23 63 
William J. . 49 96 
W. J. & Oscar 
Clark 90 48 
Perley C. 15 52 
Gordon, Peter 2 00 
J. Warren 61 94 
Gowen, Chas., J. M. Good-
• 9 40 win 
Gowen, Harris·on B. 2 00 
W. Ellis 2 00 
Herbert 2 00 
Char.Jes E. 16 '07 
Stephen W., heirs 11 06 
Goodwin, Joseph 32 00 
Grant, Silas M. 2 96 
Ernest M. 3 18 
Theron C. 2 00 
Walter W. 44 11 
Gray, Georg·e F. 19 03 
Almon E. 27 18 
Perley W. 10 82 
Sylvester 5 66 
Eben, heirs 33 38 
Edmond 40 32 
Gra\res, Charles S. 5 53 
Guptil, Samuel 10 84 
Haley, Benoni 11 40 
Charles 2 00 
Hall, Jere G. 48 57 
Hamil ton, George C. 21 74 
Wm. P., heirs 4 70 
Hammond, Lewis 4 70 
Vesta E . 9 99 
Hanson, Asa J. 27 18 
Ezra 2 00 
Charles H. 2 00 
Henry L. 8 47 
Hanscom, Isaac & Son 72 07 
Ray P. 2 00 
Hatch, Alverdo 12 93 
Walter 2 00 
Alonzo B . . 10 16 
Benjamin, heirs 5 88 
Charles B. 18 80 
Charles M. 19 22 
Nahum 2 00 
Howard L. 8 62 
Daniel B. 1 77 
Downing 12 59 
Marshall N. 2 00 
Erastus 2 83 
Mrs. Joshua C. 2 35 
George W . 15 19 
George P., heirs 7 77 
- - - · 
Hatch, Joshua C. 11 32 
,. ' .. - . 
' · · George 'G. 55 38 
J.rving"E. 2 00 
George, lteirs 21 · 87 
J ,udson · · , 39 39 
' ,- . . 
lvo'ry, ·heirs 107 71 
Leander 'li. 1 08 
;,... F.t·.{ • 20 23 
Luella f. 1 18 
Simon L. 2 00 
Lincoln, heirs 15 28 
· Theroh 2 00 
William .0. 2 00 
. . 
Stephen J·. 13 32 
William B. 2 oo 
Freeman E. 2 00 
· $ullivah C. heirs 29 16 
Traf.ton 118 56 
T. & C. H: West 22 33 
Ha.rbor Cove ·Co~ 2 35 
:a~yes, Roscoe 2 00 
'\ Leon 2 00 
·tt;eal~y, Anna S. 25. 8~ 
H:ill, John A. · 17 28 
Egmund P. 13 08 
.~dwin, heirs 11 75 
Ellison 16 10 
D. Frank 2 00 
:fyi;;lrga·r~t A. 33 86 
Edwin E. 3 68 
Sarah, heirs 27 62 
~ylvia, heirs 1 18 
William C. 4 70 
Wi}liam G. 18 02 
ij.iggins, Timothy J. 5 53 
Hilling, IVJrs. Annie, hrs 16 45 
Hilton, Albert B. 2 00 
Arthur · 2 00 
Allen 15 07 
Chester 2 00 
Charles 2 oo 
Russell 2 00 
Harry R. 6 61 
Cha·tles· H. 14 23 
C·handler E~ 13 32 
Edward, heirs 9 40 
Erastus 4 35 
Benjamin H. 60 44 
N·ahum & E. Moore 
heirs 13 54 
George .A. 1 18 
George W. 1st 2 00 
:f!ilt9n, Geor~e W. 2nd 
Geor.g~ H,. 
Howard 
Viola & Hattie 
6 70 
2 00 
·13 32 
Em ma T., ·g,uard ~ 35 
Frank W. 15 19 
C. A.' · H! P. 8j, 
H. E. Lord 17 63 
C. A. & H. P. 138 91 
Harry P. · 24 83 
ij:ervey A. 63 39 
Perley M. 4 35 
lierbert 2 00 
Oliver 2 59 
Elbridge 2 00 
.Joseph E. 11 75 
William 5 53 
Hervey A. & Martha 
C. Littlefield 6 62 
Joshua F. 28 59 
Lucieri 2 00 
Frank H. 2 00 
Willie H. 23 90 
Frank B. 4 35 
Joseph 45 83 
J 0seph & heirs of 
Tristram 14 10 
Tristram, heirs 30 55 
Woodbury 18 59 
H. A. & B. H. 1 18 
C.A., fl.P. & F. W. 47 14 
C. A..., H. P. & 
Tristram 18 80 
Hobbs; fy.lary J. 21) 15 
E. Payson 37 78 
H eirs of Plina 4 70 
~ooper, George W. 2 00 
Everett F. 8 47 
- . 
I{osmer, Charles F. 13 75 
H:u·bbard, Deland 5 31 
Oscar J. · - 233 31 
Alonzo . 9 91 
Erastus, heirs 8 23 
Frank E. 3 53 
George P. 110 39 
W. Wallace 24 52 
Herbert E 2 59 
Raymond 2 00 
Robie 2 do· 
William, .J;ieirs 12 93 
Everett W. 2 00 
Hu,rst, H:enry 4· 71 
' 
., 
, 
I 
Hutchins, Edward 2 00 
War,ren ·L. 2 00 
J. Irving 37 25 
Hurd, Charles ·F. 21 28 
H,oustop, Alice M. 15 76 
H·unt, Bert 3 18 
Ilsley, Cbarles W. 45 55 
William A. 2 00 
I·ngram, Mrs. R. J. 9 19 
Ingraham, Mrs. T. S. 11 75 
Irving, Leon 2 00 
J ac,>bs, Hannah M. 31 73 
John W. 123 99 
Susan E. 4 70 
N .P .M. or owner 383 88 
N.P.1\1. &John E. 47 00 
J effierds, George 15 66 
Jillison, Charles W. 2 00 
Cora M. 13 30 
Johnson, Worthy H. 5 91 
M.rs. Lenna 11 75 
Ernest L . 26 34 
Mrs. Annie E. 7 05 
Albie 2 00 
W. H. 18 38 
Jackson, William H. 11 75 
Jepson, Abram W. 23 29 
Irving W. 2 00 
· Jones, Charles E. 16 15 
Frank A. 21 31 
Jacobs, Frank 16 10 
Kimball, David 26 34 
Oliver 2 00 
Lester L. 18 45 
Lew.is & Son 18 81 
Herbert A. 36 09 
W. H. 4 94 
Frank E 43 66 
Knight, Alvah S. 3 18 
Kitridge, Henry A. 24 33 
Krinskey, Simon 34 90 
Kelly, Emma 2 35 
Kenney, W. M. 2 00 
Larrabee, Alden 2 00 
Lawson, Julia A. 9 40 
John P. 6 03 
Leach, Arthur 24 
Mrs. Win·field P. 3 53 
Winfield P. 2 00 
Leathe, Henry 2 00 
L emay, Charles 14 50 
Libby, Walter 11 79 
Lihbl·, Arthur G. C. 
Elsie L. 
Lindsey, Chas. & Sarah 
Littlefield, Aaron H. or 
52 53 
43 48 
29 38 
owner 53 70 
George W. S. 8 47 
Ellsworth 2 00 
Susie' 14 10 
Albert R. 18 45 
Albra W. 47 00 
Burleigh E. l~ 30 
Harry A 25 50 
.l\lf red, heirs 30 55 
Howard 11 40 
M:rs. Almira 2 35 
. Alpheus F. 17 54 
Andrew J. 25 40 
Arthur E. 27 83 
Arthur J. 21 57 
Charles S. 37 26 
Martha E. 21 15 
Clara & J. W. 5 66 
Augustus T. 46 10 
Charles E. 6 70 
Lewis L. 2 00 
David M. 20 80 
Arthur W. 81 46 
Edward L. & 
Cora 
C. C. M. 
Edwin 
ElmerJ. F. 
Ge0rge H. 
54 29 
62 31 
9 45 
39 95 
guard-ian 6 14 
George, 2nd 25 28 
C. Herbert 2 00 
James H. 2 00 
Charles H. 20 72 
William U. 61 06 
George H. · 99 69 
George H. & 
Lester 39 60 
Geo. W. hetrs 22 33 
Edgar M. 2 90 
Jerry S. 23 15 
Chester E. 2 00 
Herbert 132 71 
Hannah M. 11 75 
John J. heirs 23 50 
Emily 37 36 
Walter H. 3 18 
Horton F. 2 00 
Littlefieid, J osew1b P. 2 00 Matthews, Willi·.lm H. 2 00 
John G. 106 58 Everett C. 2 00 
· !;J 0:3eph F. 47 00 Jolin . 6 70 
Elizabeth 23 43 Mrs. Wm. G. ' 52 18 
Everett 2· 00 Maxwell, Al'bertB. & Son ,95 81 
Josiah 12 04 ' Oliver S. 15 28 
Cha·r les 0. 183 91 Barak A. 30 20 
Lura R. 1 4 70 Alexander 52 18 
Josias 29 19 Charles L. 40 08' . 
. Joshua A. 10 35 Helen A. 5 88. 
Lydia 1 92 Lincoln 118 59 
Stephen 7 88 May0, William A. • 24 83 
Joseph H. 326 54 J.ohn E. 3 68 
Mrs. Levi, hrs 14 10 M·cKay, Mary E. 18 80 
Leander J. 46 89 M·erchant, SaliBa 7 05 
Lincoln C. 41 13 William 2 00 
Lorenzo D. Mer.rifield, S. B. 123 57 
& Son 44 58 Mil!ls, Horace S. & Geo. 
Moses F. 29 41 Perkins 10 58 
Oliver, heirs 7 05 ·Horace S. 46 75 
Orin H. . 47 00 M1ld·ra·m Charles 2 00 
' . Sam '1 A. heirs 4 70 Albert C. 6 70 
Sidney & W.B. 1 18 .Joseph H. & Geo. 
U. Warren 11 19 Perkins 28 20 
Sidney, 2nd 22 22 Joseph H. 31 38 
Neal C. 2 00 Georgia A. 107 05 
Wesley C. 29 03 J·oseph H. & R. 
Woodbury 20 46 S. Annis 2 47 
Winnie C. 24 68 Miller, James F. 7 88 
Josephine 14 10 Mildram, Jos. H. & A.C. 106 04 
G.uy S. 6 51 Mitchell, Elizabeth L. 35 97 
Jos., guard 18 61 E. F. 1 11 
Locke, Hannah B. _ 23 50 Mo0dy, Daniel W. 13 41 
Charles S. 14 58 _Charles H. heirs l~ 80 
Lord, Haven E. & J. H. George H. 47 7.3 
Mildram 9 40 Mrs. Hattie 15 28 
John W. 45 55 George W. 13 75 
George M. 2 00 Montgomery, Nathan 13 75 
Haven E. 65 98 M;orril), Geo.R. & Moses B. 9 88 
Granville W. 30 44 Moulton, Roy S. 2 ·00 
Sti1llman, heirs 48 68 Harley S. 56 45 
Lowe, G. M. 2 00 Cleveland A. 6 70 
Malone, Llewellyn J. 34 90 Johnson 10 73 
Marsh, R. C. 2 00 Henify t. 2 59 
Marietta 24 68 Herbert L. 23 15 
Marshall, Richa.rd L. 2 00 Mu.rray, Kenda;l1 G. 1 44 
Clarence 2 00 Mudiie, Lydia H. 13 52 
Matthews, Er11est S. 22 72 Machon, ]3enjamin 2 ·00 
Mrs. Ca·rrie W 9 40 Manson, Frank W. 2 00 
Fred 6 12 Morin, Samue~ 2 00 
John F. 3 92 Nason, James H. 3 68 
William F. 2 ,00 Leroy 5 53 
• 
• 
Nason, Howard & W. Ellis 
· Gowen 29 05 
Newhall, B. S., heirs 7 05 
Everett C. 10 13 
George P. 10 23 
Norton, Arthur B. 45 48 
Jere B .. , heirs 20 57 
Norvelle, Elizabeth 32 90 
Northway, William 4 35 
Parker, R. B. 2 00 
Pope, Aug·ustus 2 00 
Platt, E . J. 2 00 
Parsons, Samuel, heirs 1 92 
Penny, Ariocl1 W. 26 45 
Freeman H. 28 38 
Sylvester, heirs 9 40 
Perkins, Wm. H., Jr. ·42 22 
Aaron A. 51 28 
Amos G. 3 18 
Arthur E. 2 72 
Jacob 2 00 
E. Dana 3 18 
A. A. & C. F. 39 95 
Charles F. 13 75 
Charles L. 58 40 
Charles H. 20 80 
Charles li.,. 2 00 
Daniel W., heirs 35 73 
Elias A. 23 15 
Harry E. 29 €2 
Frank H. 26 68 
James M. 16 10 
Fred E. 21 76 
Isaiah S. 18 37 
Hiram 19 76 
J. 1\1 oses 23 63 
Joel H. 64 02 
John, heirs 16 45 
Francis M. J. 42 30 
Leander 15 19 
Moses 86 60 
Moses S. 126 24 
Walter M. 39 60 
Hiram N. 2 00 
Norton H. 96 72 
Samuel 8. 27 85 
Samuel J. 259 92 
William W. 29 64 
Leonard 12 58 
Verne L. 2 00 
Hannah 5 88 
Perfect, Leonard 2 00 
Perf ect,J am es 
Phillips, Geo. E. 
1'heodore H. 
George H. heirs 
Theod or·e, beirs 
Trafton 
Walter E. 
F. E. 
George A. 
Wendall G. 
Anna M. 
Pike, George B. 
Pierce, Arthur E. 
Pitt, Mrs. T. S .. 
Dr. T. S. 
Pine Tree Sanitarium 
Association 
Pitts & Freeman 
Poor, Nellie M .. 
James 
Pope, Charles 
Henry A. heirs 
. Henry A. heirs & 
W. S. Wells 
Penard, Olissium 
Ramsdell, Alvin S. heirs 
William 
Clifford 
Wilbur A. 
Rankin, Alice L. 
Percy H. 
Freeman E. 
John, heirs 
John 
Lester V. 
John P. heirs 
John R. heirs 
Reynolds, S. M. 
Richards, Lucy 
Robert 
Ricker, George W. 
Charles F. 
Ripley, Priscilla 
Robinson, Charles W. 
C.H. 
Lydia E. 
Rowe, Fred F. 
Robertson, James 
Raymond, King S. 
Nathaniel 
Ridley, Herbert G. 
Rowell, Nathaniel 
3 18 
19 94 
16 94 
17 63 
7 05 
2 35 
3 92 
8 47 
3 08 
16 10 
25 85 
30 56 
5 88 
85 25 
3 92 
65 80 
41 60 
1 18 
18 45 
67 73' 
35 75 
14 58 
7 05 
7 53 
2 00 
2 00 
10 23 
2 35 
41 37 
76 98 
19 39 
2 00 
2 00 
13 52 
11 75 
6 49 
13 67 
2 00 
2 48 
4 70 
23 50 
2 00 
4 83 
8 23 
2 00 
20 80 
2 00 
2 00 
54 ··44 
5 88 
• 
S~wyer, James E 4$ 86 Stover~ flatti~ ~. 
Sargent, $y Irester 19 28 Charles E. 
. George 9 SO Isabelle L. 
Sayward, Eben .. 14 5$ Stuart, Moses, heir:s 
Eben F. 10 35 Frank B. 
Seavey, John. A. 13 '76 . Jair·ius 
Small, Jo)ln A. 1 08' Rufus & Son 
$eavey, William. H.. ll 75 Studley, Edwin .B. 
Shaw, William E. 7 05 . Freel W. 
Silver, John 3 19 Swett, Alfred W. owner 
Lewis 2 00 $.w~ey, Charles H. , 
Samuel 2 00 Simonette, Walter 
Sipp1e, JoQn H. 44 3~ Taylor, Charles J. 
Smith, A, .. ij. 7 30 Harrison 
W. Harry 2 00 ·Tibbetts, John 
Charles. H. 5 18 Elward J ·. 
Frank E. 4 35 M. .. M. . 
George A. 12 39 Lizzie E. 
Geor,ge W. 5 53 Thompson, George 
Sarah 1·4 10 Isabelle 
M.ts. A. H. 26 44 Thomas, George 
William W. 50 18 Treadway, Laurie G. _ 
Spiller, Charles F. 31 88 Tripp; Oliv~ M & W .M. 
· Burton 2 00 D. W. heirs 
Stacey, Ida M. 2 35 Louisa M. 
Charle$ E. 4 6~ 1-'r~e, Calvin S .. 
Staples, (}eo. F. 7 05 Tufts, James 13. heirs 
Moses L. & Son 173 55 Arthur B. 
1.\1.oses L. 23 50 Towne, Jere 
Lester A. 30 20 John 
Moses W. 24 81 Turnbull, William 
9 40 
2 72 . 
4 82 
. . . 
5 88 
11 8& . 
8 23 
34 91 
17 28 
11 40 
16 45 
5 79 
2 00 
3 18 
2 00 
6 62 
2 00 
2 00 
52 88 
29 38 
28 20 
34 21 
2 00 
127 92 
3 19 
11 75 
171 20 
11 75 
5 14 
2 59 
2 00 
5 31 
Steere, AJbert . 2 00 Taltflourd, Flor~nce & 
· Stevens, frank W. · 2 00 Josephine 94 00 
George F~ 30 80 Yarrell, George W. 2 00 
Charles 2 00 . Mary S. ~ 02 
George C~ 2 00 Wakefield, Geo. W. &Son 25 18 
Solomon R. 2 00 Geo. W. J ·r. 5 77 
Chri~tiana 7 77 Warren, Frank W. 16 46 
l\'lary AnQ . 4 70 Laura E. 11 99 
William H. 19 63 Waterhol;lse, Jos~ph H. 21 ~8 
Solomon, heirs 16 45 Watson, Nellie M~ 4 70 
Charles H. 2 94 Edward F. 3 77 
John R. 4 95 Wea-re, ~dwar_d T. 56 64.: 
Wm. A. & Son 152 78 George A. 34 58 
Lamont A. 85 55 Lu·ther S. 55 36 
·Storer, H. G . . · 20 ·95 . . Olive J. heirs 61 10 
J ·oseph G. 4 16 Webber, Moses 12 ·93 
ls~ac L : & Son 38 9.6 Weeks, frank D. 38 55 
Addie B. 11 75 Welch, Ch~rles · 27 27 
Wm. &ArchieM. 23 50 Jefferson 2 00 
~es lie II. 30 55 Guy 2 00 
William J. 28 36 Hermon 2 ·oo 
Simn1ons, Clara L. 
Small, Ralph 
Smeaton, Robert 
Spooner, Abbie S. 
Stephen 
Smith, Mary 
Stehlin, C. V, 
Straw, Jattae L. 
Stear11s, Geo. H. 
Stackpole, H. H. 
Stevens, Ernest G. 
Stone, James L. 
Stromberg, Samusl 
Stevenson, Marie 
Swett, Mary C. 
Snyder, Seth & Jerry A. 
Low 
Smyth, Charles F-. 
Smith, A. Noweil & Don 
Chamberlin 
Shorey, Frank E. & 
Rosa D. 
Stevens, Katherine 
Snow, Elizabeth A. 
Terry, Benj. F. 
Thayer, Edgar A. 
Thompson, C. H. 
Tibbetts, Emma E. 
JaRon A. 
Charles W. 
Horace, heirs 
Titco.mb, Mary B. 
Thompson, Rusha A. & 
Emma M. 
Joseph 
5 88 
11 75 
42 30 
8 23 
8 23 
z 35 
22 33 
• 
2 35 
82 25 
4 70 
9 40 
9 40 
48 
51 70 
16 45 
16 45 
11 75 
2 35 
2 35 
14 10 
14 10 
47 00 
5 88 
2 35 
14 10 
11 75 
143 35 
4 70 
4 70 
4 70 
9 40 
Towne, James H. 4 70 
Trafton & Runnells 54 05 
W. L. 7 05 
Varney, Frank R. 15 28 
William C. 16 45 
Vinton, Frederick P. 47 00 
Vatter, Lucy 14 10 
Wadleigh, J. H. 32 90 
Weare, H. W. 23 50 
Warren, Briggs T. 1 18 
Walker, H. H. 11 75 
Weare, Geo, A. 14 10 
Wells, Leonard 8 97 
Weymouth & Strout 8 23 
Willington, Elizabeth R. 16 45 
West, Geol"ge F. 9 40 
Whitehouse, Ellen F. 70 50 
Chas. S. hrs 34 08 
Homer 9 40 
Martin 21 15 
Williams, Mary E, 65 80 
Archie 5 42 
Wilmarth, Mary S. heirs 27 60 
Wiggin & Nowell 25 85 
Winn, Calvin 47 00 
Stephen, heirs 2 35 
A. H. 17 63 
Wheeler, Mrs. E, S. 14 10 
Whiting, F. A. 77 55 
Whitmore, M1--s. Litta & Mrs. 
Stella C. Ha1't 11 75 
Woodman, C.H. 10 58 
Woods, Miss Florence 2 35 
Yo\lng, Mrs. A. E, 8 23 
Supplementary Tax. 
Wyatt, Geo. H. 
Blunt, Edward J. 
Shaw, W. E. 
Littlefield, J. Elmer 
Perkins, Walter M. 
Bourne, Mrs. Eliza 
McLaughlin, Emma L. 
Hoyt, Maria P. 
Thompson, Joseph 
" 
$49 47 Cole, Geo. B. 
2 00 Wells, William S. M. 
2 00 Batchelder, George A. 
2 35 Bickford, Herbert W. 
5 87 Berube, Peter 
58 75 Gagnon, F. J. 
11 75 Hubbard, Edna 
11 75 Moulton, Moses S. 
30 55 Murphy, Charles E. 
2 35 
32 90 
25 85 
2 00 
7 05 
2 35 
4 11 
11 75 
7 05 
WHEN IN KENNEBUNK 
. . . 
ltc • *1E"• •gp.,, 
a me+-· --· 
+ tplC 
•'CS--
DON ;T FAIL TO VISIT .. 
DARVILL'S BAKERY, 
. 
''T11E HOME OF GOOD F 100D' 1 
OUR MOTTO--- ''Pu.rity and Cleanliness Strictly Stu.died.'~ 
• 
A_ E. L ,1.·TTLEFI ELD 
PLUMBING a~d . s·rEAM FITTI·NG 
~rr:t:;;::,:;0'i'~=:~~t~o~4 
Forrqe rly wit·~ H. E . L u11ge 
. ~ cJ\t ~ 
Prom1pt and Carefal Attention to all Work. 
k E. N ·N E E3 U ·N K P 0 RT .... ...J - - M A I N. E 
., 
ALB.ER.T VV- MESERVE9 A. M. 
-- . 
Regis.tered Apothecary 
t . . . ,.lt •rmniz =- . Iii •'OfSW I • tcSrA HQ • D 
Y our every want attended. to at a r easonable price. 
--v 
All cars stop in front of our store. 
Ke.nnebunk9 .. - Mai.ne-
J ·OHN H. SIPPEL. 
D-0 M EST .IC AN D FAN CV 
. ' 
BAK·ER AND G ·ROCE·R 
MEATS~ Heme-made Bread Fresh Every Day. 
Pies, Cake an'd Pastry. A c·hoice li·ne of Confectionery. 
V\fe,Jl,s Bearc ;h9 Maf·n.e. 
• 
.. 
1 
l 
• j 
i 
' 
j 
~ 
I 
f 
HOTEL ELMWOOD 
C. S. TRUE, Proprietor 
WELLS BLACH, MAINE 
~~~~ ~~~~~ 4~~~ 
50 Rooms Steam Heat Llectric Lights 
" 
Open the year around 
New England Long Distance Telephone Jn office 
Pleasantly Located on high gro11nd, 
one mile from the ocean, 
Large Piazzas encircle tl1e house, with 
excellent views. 
Near Stores and Post Office. 
Excellent Livery Stable connected, 
- .. 
ii >•• WWWIDQWEJ .. - ca _.. - i - "::c5 .... _ -
-
.. 
We Have the l'\llost Complete Line 
-=---OF-
STOVES AND RANGES 
of anyone in the cou11ty~ 
Give us a chance to f igure y·ou1· 
PLUMBING and HEATING 
• 
\Ve think we ca11 make prices 
and work to your advantage, 
- . -·--~--...- . ......._~ - -- __ .___......__________ -· 
The Heati11g and Ventilating in the 
Wells High School Building 
was done by us, to which, we refer you as to our class of 
work in steam heati11g~. 
G. . LARRABEE CO. 
KENNEBUNK, :1v1:E. 
•·--=--------~,,,_ _ ___,,_,__ __ ...-_...,_..._....._aw_.....,,wa_,..,••,.,_.,.i t• 
.. .. t Tl 1 £ ''j a ( 
' 
' 
_ .... _ ,,,, ____ f- • H. P. Atklt\.sot\ & ~ot\~ 
- -re;--~~-~,_., .c-::;r '-- ,_ ; -C1 ~:--
~-. ,.;,,,-.. .#"}--~ --1~f-;,-:::::-·~:~- 2 Bia Stores Atltinson (new block ) Biddeford ~ -··--. ~~;.:~~__=-:;;, ; ~-- ~ - -~-- 0 219 !vluin 8t1·eet, Saco. 
w. E. 
Do you kno'\V 've carry the largest line of 
HOME: r\Jrhishihg CiOOD5 
east of Bosto11? In our two big stores, we 11ave 
in1mense stocl{s---everytl1ing to furnish tl1e hou1e 
complete . 
nnd vici11ity to call upon us--. make tl1is yo\11' stop-
1>ing plac~ \Vl1en in. to\vn---lool~ over our stock 
and tl1e low J>ri ces mnrkec1 in plain figt1res. \Ve 
'''ill cleliver to :.1 ou FllEE Ol~ CH.A.1-\GE a11y 
H. P. Atkih5oh & 5ot\5 
Biqqef orq-5aco 
YOULAND . CO. 
York County's Largest and· Fastest 
Growing Department Store 
invites a cJ·itical inspectio11 of its larg·e 
and comprehensive stock or 
DR.. Y AND FANCY GOODS, GARMENTS. 
Millinery, Men's Furnishings, Boys' Clothing . 
• 
When shopping, be sure and visit our Bargain Base1nent, 
a section where low prices always prevail- in other words, 
it means a saving of from 25 to 33 per cent on every pu1,-
chase you make. 
We Give Merchants• Legal Stamps 
-
234~236 Main St. BIDDEFORD. 
' 
I 
S. G. r ·WA'M'B:LY & ·s_ON 1911 
The best good~ at the lowest prices is 'the new 
· order of business for 1911. Diamonds at g1"eat 
ba·rgains; Watches, Clocks and Jewelr.y of 
all kinds at rock bottom prices. Watch Repairing 
and Fancy a·nd Plain Engraving of all .kinds 
. prom..ptly attended to. 
S. G. T"VV AMBL V & SON 
162 Main St. Biddeford, l'Vle. 
GOOD Stylish FOOTWEAR 
is a necessity to every pe1--son. Yot1 can get Style, Com-
. fort and Perfect Fit by dealing- uptown with 
JESSE HAlVI., "1b~ Sbo~isf ' 
Upper M.ain St., Kennebunk 
../fl/en's J<ushion J{omfort Slzoes 
are one of ou.r leadex·s. 
A Large Line of Rubbers and the best goods made 
. .. . .. . . .. . .. 
WHEN IN WANT OF 
or General Merchandise 
CALL . ON 
• 
WELLS BEJA.CH, ME. 
E. • 
, 
Successor to c. H. Brown 
PERIODICALS 
Stationery and School Supplies 
ICE CREAJY-1: 
Cigars, T opac.c.o ahq Cigarette5. ~oqa. A f'it\e Lihe. 
" 
of Cot\fectiohery. Post Carq5. A general 
a55ortmet\t of goocts belonging to our line. 
, Toys, dame~ at\q Books. 
Th@ Rtght Goods at the Right Prices 
E. A. BODGE 
Main St .. - Next Door to the Post Office- KLNN:EBU·NK 
JUST ARRIVED 
' 
Wall Papers for Spring Cleaning 
F. • NASON· 
ts M -atn street, Kennebl.11\K, Maine 
• T. FLINT,-
Largest Stock of Horse Goods 
In York County. 
Harness of all kinds in Stock and made to order. 
R...epa:ir work prom.ptly attended to. 
No trouble to show goods. Look us over. 
• 
- Water Street, Kennebunk. Mechanic Street, Sanford. 
I 
Telephone Connection. 
I 
• 
. 
4~~~~~~~~~4~~~~~~~~~4~~~~~ 
We are increasi!ng ou.r sto0k in our 
FURNITURE, Department !' 
. ' 
eve1·y season. We wou1ld lilte to have you call a:nd look at 
il1e c0mplete line that we can show you. 
We a·re carrying some of 
the best }{nown makes of 
RUGS 
including the famous 
A1·dghan, Axni.inster. 
Sol.id Brussels, Ta;pes-
try a11a Fibre R..,ugs. 
Tl1ese we carry in stand-
ard sizes---9xl2, 8xl0 and 
8Jx10~-. 
Prices fro111 
$4.00 to $40. 
' 
'¥e ca·r1·y the F0ster & Richa1·dson line of Iron B ·eds 
• 
in all sizes, and a va:riety of patterns to suit all. 
Our expenses in this department are very small, so that 
vve are in a posi,tion to ·name you prices that can't be beat. 
We ea·rnestly invite yoH to visit us in the nea,r future, and 
see for yo~rself what. we can do for you. 
H ·ARR.Y -E. LUNGE 
Hard~are Plu1·1·1bing Fu.rnitu·re 
KENNEBUNK, ~E . . 
.. . 
. ' 
Welc·h, Reginald 6 51 Wi1 1iams, H·arry 4 16 
John 5 88 George 11 40 
Wells, ~enjamiJ1 F. 37 25 James A. 19 41 
Herbert T. 33 73 Oliver J. 21 31 
Noah Webster 13 19 Jeremiah, heirs 8 13 
Annie E. 39 95 Ru·fus 15 28 
William S. 40 55 Warren E. 13 44 
W. 8. & J. H. Daniel, heirs 14·8 71 
M.ildram 42 09 Samuel 13 75 
Wells Beach Improvement . Willis, Thomas 11 40 
Co. 54 53 Wilson, Myra F. 47 00 
Wells, John L. heirs 41 72 Fred A. 25 50 
' ' 
Wentworth, Geo. 2 59 Winn, Frank 2 00 
Geo. F. 2 59 Albert J. 60 68 
West, Ernest 2 00 J 'oseph S. · 2 00 
Wentworth, ·Clarence 26 68 . Jane 1 18 
Weston·, Charles 2 00 Calvin S. heirs 23 50 
West, Charles W. 57 97 Woodbury, Marcia 0. 43 48 
Oliver 18 93 C. H. 18 45 
Lewis 28 20 Wormwood, Archie H. 10 71 
John E. 71 13 Woods, L. L. 2 00 
Wheelwright, Aaron, heirs 2 35 Wright, Henrietta F. 22 92 
Wheeler, Charles 59 Whitlock, Andrew 2 00 
White, James S. 37 18 York, Alvin 11 19 
Flora M. 2 35 · William H. 1 18 
Daniel 2 00 Howard 4 35 
Whitehouse, Walter 2 00 Kenneth 2 00 
Will{inson, James F. 16 45 Harry 2 00 
Williams, Lucius 2 00 
Non-Resident Taxes. 
Abbott, Mary L. $21 15 Batchelder, William 21 15 
Annis, J. Eugene 1 68 \ J. H. 16 45 
Jennette 8 01 Bates, William N. 19 98 
Theodocia 3 53 Bedell, Daniel 4 70 
Adams, Daniel S. 18 80 William 26 09 
Mrs. Eli H. 8 23 Beadle, Frederick, heirs 58 75 
Al'len, Alonzo 2 35 Blaisde'll, Emma A. 12 93 
Ivory C. 7 05 Samuel 2 35 
' Levi 11 75 Bliss, George 18 80 
·Mrs. Annie 0. 7 05 · Boa.rdman, Mary 14 10 
Tho1nas J. 2 35 aoothby, Edward 48 
Arm stein, Lewis 18 80 Bowden, E. B. 35 25 
Atlantic Shore Li.ne R.R. 147 47 Bragdon, Geo. E. 9 40 
Austin, J. G., F. G. Hobbs Mrs. Lydia F. 51 70 
or ow.ner 2 35 Brewster, Alberta S. 49 35 
Grace E. 8 23 B1~ackett, Joseph 4 7o 
Ayers, Melvin 21 15 Bradford, Alice G. 39 95 
Annis, -Mercy R. & Sa·rah J. 24 Brown, A. J. 16 45 
Bartl·ett, Jam es W. 99 88 Fred C. 27 O::l 
William 28 20 Charles H. 23 <J 7 
. - --
Bryan·t, Lewis G. 2 35 
]?u.ffam·, S~muel C. 1 18 
~ennett, Will 44 65 
Blancha·rd, H·a.rry 35 25 
1.3un·ke, Fred L. 23 50 
f3utler, George 14 1.0 
J;lurns, Charles M: 25 85 
J.3ennett, A.bbie J. 11 75 
Butler, Olive 25 85 
~uzzel'l, William, heirs 10 58 
J,3ean, Albert 11 75 
J3lunt; E. J. 7 05 
J;3ryan.t, $usie 10 58 
Carlisle,· Wa•lter .S. 2 94 
Cam.pbell,. Miss J. M. 5 88 
Ca·rney, ~izzie Mt.!Lean 7 05 
Carson, Howard A. 18 80 
Casler, El1la I. 12 93 
Chamberlain, C. 0. 86 95 
W. P. 30 55 
Chase, Josiah H.& John L. 89 30 
Cheney, Alvin 5 42 
Ira 2 35 
Orin 38 78 
Chesley, :M;cDaniel 82 25 
Clancey, M. A. heirs 2 35 
Clark, Chas. F. heirs 1 18 
Emeline & Helen L. 16 45 
Oscar W. 11 56 
Frank B. 3 31 
Hen,rietta 21 15 
Clogston, A·nnie 8 23 
Colb.ath, ~- C. · 1 3 53 Cluff, C. H. · 30 55 
Coe, .M·rs. Ma·ry B. 70 50 
Colbath, Geo. W .. heirs 2 35 
Coast of Maine Co. 9 40 
Coie, Stephen & Julia 2 35· 
Cole & Brown 25 85 
Qon.nel'ly, M. R. 3 ~3 
·Cook, Geo. 0. . 8 23 
Thomas M. 21 15 
Cowan, Lettie 1 77 
Cowell, Ch.~s. S. 28 20 
Cra·m, M. E. & W. ·L. 
. Simington 
Credif ord, . John 
Gunnoe\{, John 
Cole, W. M. 
C0turia, Deus . 
Co'lemai1., Mrs. E. W. 
Davis, Geo. H. 
2 83 
4 70 
4 'liO 
4 70 
11 75 
11 7.5 
8 23 
Dav is, Cha·r I es 23 50 
· Hi1ram _ 1 ·68 
Daives, Mrs. Abbie M. 11 75 
Day, Daniel, heirs 1 18 
Rheubin ·9 40 
Pavol, Mrs. Annie M. 11 75 
Day, Syl.vanus 72 
Dennis, Joseph H. 7 05 
Dickey, Geo. A. 23 50 
Dickson, William · 18 80 
Doe, Chas. F. heirs 14 10 
Pole, N atha11 42 30 
Dunyon, C. W. . 59 23 
Purgin, Ge()rge, heirs 2 35 
Dav.is, B. L 10 58 
Diamond Match· Co. 298 45 
bow, Harold F ._ 2 35 
Mrs . Ella V. 2 · 35 
Eaton, C. W. 4 70 
~dgerly, J.ohn W. 16 45 
Eddy, George W. 11 75 
~liot, W. T. 4 70 
~mery, S. B. 5 88 
Erskine, Carrie 9 40 
Moses 1 18 
El:Isworth, W. L. 4 70 
J[arrington, Mrs. 14 10 
Ferguson, John H. heirs 1 18 
Field, Hamilton E. 126 90 
Flanders, Frank B. ' 3 53 
For bes, E.thel 1 92 
Folsom, E. W. . 30 79 
Fountaine, J. W. heirs 29 38 
Foster, Bertha_ 18 80 
fowler, George L. 16 45 
Fox, Andrew F. 25 85 
Fox & Sanborn 9 40 
Fu.rlong, W. JI. 9 40 
farnsworth, M. H. 7 05 
Gay, Har:r:y A. 14 10 
Garvin, William 24 68 
Gravlin, W-illiam N. 12 .93 
Getchell, Mrs. W. H. 9· 40 
Gates, Rev. Chas. H. 1 1~ 
Gillis, John 8 23 
Gilman, Hayson, heirs 84 60 
Gilmore, Martha F. 23 50 
ni:lpatric, .Henry C. heirs 18 ~O 
Goodale, Geo. H. heirs 4 70 
Goodwin, Joseph A. 6 47· 
. 1\:delphta 29 38 
Edwin R. 2 35 
• 
, 
Goodwin, Joseph M. ·heirs 4 70 I ovin e, Mary C. 23 50 
Samuel 19 98 Ives, Mrs. ·George. B. 11 75 
Syren.us 96 Jacobs, Harrison L. 11 75 
Delia J. 7 64 Johnson, Adeline 2 35 
W. A. 1 18 Jonathan 3 53 
Graff, Adam J .. 2 35 Almon 96 
Green, 0. B. 12 93 Edmund B. & E . 
Gray, Alanson 8 53 J. Gerrish 5 88 
Guernsey, · A. heirs 19 98 Johnson & Pease 41 13 
Gu,i,]mot, Pete1· 7 05 Jordan, James c. heirs 70 50 
Gupti'l, Samuel E. 11 75 Jones, J . Eleazer 48 
Gaudette, Albert 11 75 Helen 1 18 
H·aigh, John 2 35 J.oy, L. E 2 35 
fla1nes, Matilda P. 89 33 Kelley, Charles 9 40 
( 
· Ealey, Geo. F. 14 10 Kennebunk Loan and Build-
Hall, Mrs. C. E. 3 53 ing Association 18 80 
Mrs. Frances E. 4 70 Ketcham, Susan E. 34 25 
Mary A. 7 05 Kidder, E. D. 12 93. 
Hanson, Charles A. 9 40 Kimball, Frank 0. 1 77 
Oscar G. 23 50 J onathan 7 05 
H !:l rt, Grace 34 08 W. K. 10 58 
Hat<~h, Bernice L. 10 58 K.nights, Al vah S. 4 70 
· Ambrose C. 9 40 Edward E. 42 30 
H·ayes, Reubin J. 23 50 E. H. 43 48 
Jam es L. heirs 16 45 & Merrill 223 25 
J. A. 21 15 F. A . . & Son 14 10 
C.H. 459 43 Ladoux, Frances 4 70 
·Henderson, Sylvanus B. 7 05 Landers,' Cla·rence 2 35 
Hester, Wi'lliam F. 14 10 Ladebeaugh, Levi 14 10 
Howard, Wilfred 1 77 Libby, Frank E. 16 45 
Hilling, W. H. 15 28 Lincoln, Sa·rah G. 30 55 
Hobbs, Chas. E. 21 93 Li ttlefleld, .Alf red 1 18 
W. H. 23 50 C. & M. 2 35 
Homer H. l,6 45 Frederick, hrs 8 23 
George S. 33 26 Jonas C. 7 05 
Walter 48 William 1 18 
H. P. heirs 1 77 Charles W. 1 77 
lfopkinson, Walter P. 9 40 Willis B. or 
Hewitt, Annett~ E. 42 30 o~rner 4 70 
H·orne, Daniel G. heirs 1 77 Thatcher E. 10 58 
Ed·win 3 53 Arthur 23 50 
Horsch, M.rs. C. H. 18 80 William B. 138 65 
Hoy·t, Chas. H. heirs ' 583 28 W. B. 51 70 
E. R. 190 35 c. c. 1 18 
Huntington, Lillian St. J. M. 3 79 
Agnes 23 50 Lord, Geo. C. heirs 483 79 
Hurd, C. 0. & S. H. Thomas B. 11 75 
Stillings 3 53 Charles E. 1·5 28 
Daniel A . 115 15 Wil1liam 1 18 
Hussey, F. B. - . 18 80 Clarence 1 18 
A. F·. 1 18 Mansfield, W. S. 21 15 
Hulmes, Thomas 2 35 Warren 2 94 
f 
t 
'' Matthews, Cha.rles, heirs 36 43 Pic~eririg, S~rah W. & 
William S. 4 70 Ma.ry 0. 28 20 
Maxwell, A.. A. & W. B. 82 25 Plaisted, GeorgP F. & 
McCabe, George 1 18 ·C. Ju·nkins 2 35 
McCor.rison, J'. 0. 4 70 George .f. 18 80 
McCune, Clement 30 .55 ·, George -F., G . . M. 
M·rs. Clement 14 10 . ~im.pson & J)an.1 
Mc;l\fannus, Chas. E. 20 10 : w ,eare 23 50 
1'4rDowel1, M,rs. N . . B. 18 80 . . E~·ge9e . 24 6~ 
Mclllvaine; W. L. 21 15 Plutrim'(~r Ch(l)tles II. 34 25 
Martin, ·M.rs. Jennie 0. 4 70 · '· Ftan,k H-. 2 35 
· · Joshua F. 2 35 Powers, Q. · ~- . 4 16· 
Merrill,' Geo. F 141 00 . & ,Drew 1 18 
Mellen, Mrs. A. 8 23 M.rs. J;uJia ·49 35 
IVJorin, Peter 11 75 :P0tter, A. B. 7 05 
Mosher, C. R. 4 7@ Printy, Owen ~ 2 35 
Morse, Ines J. 47 00 Pichette , Le\xr.is ·2 36 
· Morrill, Roscoe H. _ 21 l 5 Peabody , Mrs. L. L. 35 25 
Francena S. W. .35 25 Perault . :L4 10 
Moulton Bros 138 65 Pratt, Stephen A. R. 28 20 
:M:i1lgate, E. E. 23 15 Qti:in'l3y, Ed,. . . .. . 16. 4·5 
M·errill, Harriet H. 128 08 Railroad,~.& fyl.W ~Div. 115 74 
Moul.ton, 0. A. 3 79 . B.& M.E~ Div. 25 85 
Nason, Guy l: 77 Ran.kin, .Sfdney E.. 1 77 · 
Nicol, Ja·mes C. 58 75 ~msey, ... 6. W. . 18. 80 
Noweli, Geo. H. 16 45 J.;t·ay.; S,taptes +l6 4'~ · 
Nutting, Adelaide 1 05 ~a:y.f.ler, tl'a'r.ry 58 75 
N.utter, Leon J. & Frank · ~ltein, Catherine 42 30 
P. Morri1ll 1 18 R~ed, Ma.rga,ret ~c . . & .._ 
Willis S 39 95 Catherine M. 
Neal, Frank E. & William G. 
Edwa-rd A. 12 47 ~ich(\rdson, Asa . -
O'Connor, P. D. or ow:ner ~1 87· R-icker, J;I~rbert W. 
Orchard, Edward 7 05 . Ju11.ia 
Page, Van R. 3 ·53 ~ober.t, Jere :I?. heirs 
P~rsons, George 82 25 Roberts, fy.1~s. :Charles 
Charles, ·hei;rs 42 ·:?@ .Russell, J. }3. . ... .. 
19 98 
2 35 
15 28 
8 23 
!/ 05 
2 35 
Robert W. 51 70 Ro·binson· D. Y. & L~ ;L. · 
.. . . ' ' . . . . 
7.9 90 
2 35 
2 35 
7 05 Patterson, Anna & · I{;o·berts, J .. H. . .. • 
. Amy F. 82 25 R'aJ}l's<ft·ell, 'Solofuqn E. 
Pease, E. W. .21 1'5 $a:ff0rd; .A:r't hur r~ 
Peck, H. D. 16 45 Sanger, ~ucy 
Mrs. H. H. ·6 47· Seavey, R;~lph . 
Perkins, Austin G. & Ch~rles IJ. 
Sarah ·F. 10 58 ·s~veg·hey, ·Fran.k 
Abner, h~irs 1 77 Shaw, ivtrs. A. L. 
A.pdrew J. 16 45 $now, W i·lfred 
William 1 18 :Shaw, ·Geo. F. ;heirs 
Thomas A. 1Il 75 Sha.rpe, Or.aven 
Geo. M. 9 40 Shedd, F. B. . 
M.rs K. B. .1:0 58 Sherbo11·rne, N•~ M. 
Mrs. Kitty li 75 F·red W. 
.. 
5 88 
.23 50 
3 53 
' 
·24 
65 13 
21· 15 
14 10 
7 05 
39 95 
14 10 
' 25 85 
4 70 
96 
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